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THE ELEVATOR 
"Going Up?" 
~-----------------.-------------------<:~ 
APRIL. 1910 
PUILIS"~ av Tlte 
Student Body of the Western Kentucky State Normal School. 
BOWLING 6REEN. KENTUCKY. 
Devoted to Ute Best IDterests o. EduQUon In Wutern kentucky. 
S TUDENTS can find 
a full line of--
New aod 
Secood-haod BOOKS 
ana SCHOOL SUPPLIES of 
all kinds at Lowe!lt Prices 
",="",,== 4)7 P AliK PLACe: ====:= 
T.J.SMITH &CO. 
S iuJenb ore A IwoJl' Welcome '0 tile 
/)'j \'¢-. 
JDalton StuNo ill'" ,Iact ror ~Inr Jl!otognp/f! 
Beautiful in lone oM in lite itJ/a l JuItru, 
A Dt.lCOU . " 'J"O .rnID •• 'J"S. 
DALTON 
*" S'ate St. (Oareool4 ltaa4 j, lIoma Phona JIJ 
DOSE: 
Before Supper, ""a After 
Breakfast, Daily, take 
a Look at 
Our-
SUITS an"D Overcoats. 
Shoes. Hats an"D 
Shirls. 
Trunks an"D Valises. 
- *-
E. Nahm & CO. 
Clothes Hospital 
for 49 years 
.---.~--.-. - ._._---. 
I 
I 
I 
i 
• ! 
Euerything to W ear, for Men 
and Women 
I We are IJOle ag-e.ou for Lhe to\-i lowlo, line. wb leh are l uperlor: 
j for lount Men: 
! Adler 's " Collegian" Clothes 
I " Swell Shod" Shoes -i Cluett's Shirts anil Collars. 
I for lount Women: I Tailored Coat Suits 
i "La France" Shoes • Ready-to-Wear. 
" 
bepelldabt. Good. and Popular Pri_ pre-
"aU III oW' . tore_ OIl'e 1,1.1 .. ca.U 
t Greenspan Bros. a Co •• Prop·s. 
._-_._._._._-----
Students are Always Welcome Here_ 
E. HUGH MORRIS 
--.s- DRUGGIS~ 
Cor_ <A .. ttr & Mal .. Strab Oppotltt p.., Ofrkt 
10TH PHONES 463 
I handle a complet e line of Purest 
Drugs, Sundries , Toilet Articles, Sta-
t ionery and School Supplies, and wilt 
apprecia te your patronage_ 
Kodaks fo r sale and for rent_ 
For Skirts, Waifu, 
Suits ""il Millinery, 
Call at 
SABEL'S 
004 State Street 
J 
1 
I 
, 
l 
T HE ELEVA1:'OR 
"GOING UPI" 
r.1.\' Jj f.' /( un 1",'j ,.; IJf 'c. I T fOX .1/.. , I T· 
,11 OS/'/J ,,: It 1:.'_ 
'I'll(' purpt)ii(' nf 1111 nrlicl t! (film \ -uuderbilt 
hy Il :\Hrllll~1 IlIulIllltbl j" lh~l the wr ilt'r 111IIY 
ill /I \'cry brief WHY .,:in· lhe rl'lIc1ent of 'I'm: 
Eu:,'.\'r\lH II iliOn! (If It'll'! I)l'rf.,t-I colH.'l'ptilJII 
or whnl "underhill l1.li"cnii ty IlIC/tII" IIH 1111 
cdm'lIliHuul ronw ill lite South. 
'1'11(' IHlll erilll froml II hieh \hiij im;lilulioll 
111111;1 mould h(> r e<illcI.lirlllu l t!nIUIIIOt'S 1IU1~' 
III pr(~111 1.1'-' ddilli-'tl 113 L'OI!IlIlo"politllll_ Thl' 
~lIl h lIud W est, l-OIllJ>(JSin~ lilt' ~rtll l bulk 
of Ihl' Si:htlol, wilh II Illlmh • .'r or Xurtli('ru 
1111\1 ElIs l ern IIllIdell\iI : tns t l'8 IIUt! ('ullllfc 
1'lIl1ldnl! frQIl! II dcjtl"('(' of IcillUl'C IIrisli'tC.l-ncy 
10 th l' ploddiu)! stlllll'ul wll C! "works his wily 
thruuj.:'h RChool :" pre\'iollj( vocations \X'illjt 
t"'tlrjlvrIIlion work_ bllUkiuJt, I l'lle h il1~_ fnrllliB~_ 
"loMiBf.!'_ T' lind IIIlHlr otlwnf-fllI of t11L'&e 
1II('Un8 nnd exlrtllit'll ure found iu 111(' s ludcnt 
IIw1('rilll o f ' ·underhill . In Ille IIllliB Iht'." 
liN' rell01\"8 '\\ ilh lJi~ Il urposes. 
The \'lIriollii lIIethodK lI~d in Ih(' lI'uil1 illf{ 
of IheiJ,~ 1I1t' 1I nre Iwl unlik(' Ihose wil h whi('h 
tile render i!j IIctPl!lillll'ti ill ulher illstiluliClIlII. 
/llid /I 1;('\·,'nIY-!,Iix-.u'rc ('IIIUPUK InSldllll,\' Ill ill 
(Jilt in dri\'cs nnd 1I'1I1kA, flrnlllll('nled ,di ll 
flower plnll18 and nholll one hlllHlr~', 1 IUlil 
fin,'- "lI rictil's of shlld t:' 1rt'e8, lind lij.!htrti III 
ni~hl Ity l'Ie('u'ieily, 0011(' mif.!'ht th illk III(' 111[11 · 
h'r of NIiH'IlliulI '1\{'luld II(' n illeri.' PI\.ICi.""" of 
ItI~'«.Irp l iHrI. Th is ill flll- f''01II Ihi! (·II.~'. ' l'lle 
fn~hltlllll n('nticmic !<IUllclll ilol f.!'i\' en nhtlut tlix 
weekM III j... ... t hig I,·urkin).! clolllf's 011: th(' rued i-
('III "I)tlllt three II·et'k~ : Ihl' Ih('fllull'il'lIl "Imlcn l 
"urillIlM linll''il_ owing 10 how IOIl~ it IIlk~'8 to 
E!'('t Ollt or his ilyslclII Ih(' il llper-nhlllldll.U'l' 
or pl'II~'I'r 118LUIlly fOUlld _ so he (!UII luke 011 
n n'lIA<lI ll1hlc I1II10uni ur I\'o rk: nnd U lU I\ "111 -
lit' ltl (l Il t! tl uy !lltd II ill/Jr_ 'I'he hOltl)I' 11_",,1(' 1\1 
j,. rij:idly {' lIforet.'{1 lI'ith IIPlend id r?ilulls, 
1;'''I'\'II"i" work i!4 lhe mh' rulh\' r 1111111 til(' l'X-
("('plil) lI_ Ihl'I"C lK' iu).! UIIII1('nlll)l Ocefl.'1i{lIIs fM 
illl('r_'ioci{'ty ",nd in l(,N'Olh'),!'inl(' honOrM. TIl(' 
Inll' IiIUI IIwdienl eOIlI'lK';l lire 11111(1 <.> more prlll'_ 
l ielll II\' 111')01 1.'0111'1 work IlII cllll('( l i('n\ "xIII'ri-
111,'111111 prlt('li('e 1'("'< IW('l i""I,-_ '1'1,(' I.trnd' llll (' 
\\ llrk 1"1 ~rlltll l f1II,' ill('r,'u~ill~ . 11('1ll1i',(, III (, II18 
11"(' high ill nil tlepllrlmenl s. 
No_ (j 
It ill nt'\'(IJ(·S.~ In $I\' Ihlll ("'l'lI \\ilh Ih jJJ 
" llIdellt IIHll(' riul nnd ',hl''''' up-l o-lill l C' Illdh-
oll .. (If ill8l rlleti l)1I the 8tuII(illrd of \'ltndt'rhilt 
l'ni" l'nlily 1I1I1'f1 l)t, in the IIInin dd crmill('(1 
'W Ihl' klll'hill!!' force_ ElIl'h dt' pnrlmenl h(u; 
:1. f'ICIIII)' S('(',md 10 1I0lle in Ih .. , Hl/lllh . Xu-
11\'(' 11l1l'lIl . Ph_ I). ;!nl(llInh~ frulII 1I 11r1'lird, 
(' f)lullllll" ,lUti Y11 1,'. II lid mlllly prof('S,,<;(j1'lj wlw 
hn\"(' hnd EUn)pt'lIl1 trninillf(' I(ro! /III fOlllll1 
ill Ihe h-uehiuj: rOr l'{'_ F(lI- t ill' IIIVI'i I part III, 
illslrllt!IMll lire sO('iul. d l'lIlU{' I-lIli l', lind rl'C11j.!. 
lIize Ih~ Irlll' miA,,,illll (If lilt, l(>lI l'her, "iz_. LO 
h('II') Ihl' .. lmldl! !'Iud U~lt 10 ~Iril'~' dtil'fI\' to 
11II!-'1I1('lIt hiN Ilwn nRllle III1lI fUllle Rlld to HiN'W 
his OWII JlN·telltl ed SII'OIl).! IIt'Mill/llllily pr~­
Il!iS('II ()w~ly owr IIIl' hllildillj,.~ Iliul ('lIlll pU!! of 
the IIl1i\'('~i1y. 
Oil\' i" 1101 101111·pt'iiSl'<1 whe ll frOlI! )1111.'1\ II 
\'tIril'd st ud ... ul hody he i~ illfl,rlll{'d Ihlll 1!r 
so sk illfully 1111 nppl ii'n l ion of V'lII(\ .. rhilt-s 
t'dUCllliollul \\'fi'(liuf(' hoc hm\ IIlIIllY llires urI' 
rookd IIp_ lillI , howc\'t' r, r'O()I iug' lip till' 
whell!' hul le.wing Inr).:'l'r 1'0'-'111 nnd ;!rellkr 
fllcililics f\lr itll gnlwllI nnd d<.' I'c1'lpllll'nt. 
'1'1)(' lun'S lire roulld t l} 1>(, boys ill t heir h .. 'l'u.., 
who Ill'(> 100 ilUllmlurc to hru.sh 118ide the 
l ell1J1tllli"IIL~ .)f collej...'e life ; who Ii.) lIul Sh'll! 
10 hlH'c Il1ul II eleur visinu IJt Ihei r future 
seln'l!l: lIud 11110 ~1Jt 10 prcf('r to Ix- IlUldl' 
illl o IIny sllllJ'Ie or chnrllc ter IJ~' I he will of 
0111l'~ rlillwr Ihlln to help 10 IIIlIkc col!('j:c 
I>I.' lIlill1", "1 thelllS(''''('S_ Bllt UIII uf t ill' udh'I' 
coll l'j:l' inll(('rill\ thiK iutl,tilutillll ~lItis IIhllUl 
Iht'('{' hIlUtlrl',l , Jrrlulullt (,><f yellrly from Ihe 
(-ulh'get tlh'\J\ogicu l. hilI', lind medii',,1 dCjlurl-
men l!!. Fnllll Ih is ," ellrl~' 011 1(1111. III:lI Ih'r"11 
chidl~- o,'('r Ih l.' SlIulh nlld Wt'til. \'Ilnlierhilt 
will /11\\,11_"14 he jmlj..'t'<1 IIJJ II ~r('lIl iUJ;lilnl iull. 
Why 11111 ' Thl'IiC lIIullld II whule80ml' t:1I11,,!:c 
Sl'nlillll'lIt whil~' here: Ih('), will prl'll('n·e 1\ 1111 
1· ... fll'Cl lhl' IIl1i\'cniily's i;'ri'ahH'lt" ill theil' 1)1'0-
fcssions. 
I eiOSf' , IIl11l1killC' Ihl' I.'di!(lr fnr Ihis 0PJl(lr-
ll1l1 it_,- of III'IWllrin)!, in tlt l' colu null! of 'rut! 
":u:n",m, 'Ill d wi,.;hill1!' Ihr' W. K. R ~_ S. 
Ih ... ~I'\'II"'!I I SIlC·(' ..... ~ in tile J..:"N'ut c.lUse vr 
ElluClll iulI in !\eulll(,ky. 
O. '. aUy . 
, 
7'11£ eLEVATUH. 
'I'lw , 'U;\"'IA;h lif C('(lrC;1I i~ 1111' .. Id."d IIl1tl 
\t·t 0111' I.r lilt' ,,'!lulI~\'''1 tlf ulIr ~1I111' IIl1h,'I-j· 
iiI'''' II i~ Ih,: ulllt ... t ill 111111 it \\'/110 (· .. jllh .. 
1i .. 11l'1l ill lj~;,: il i~ om' (If Ih,' .'IIIIII:.!'·'" ill 
thlll ;h ,,-nl :.:rll\\lh hll" tIIlly 11 .. ·:.:1111 ill tilt' 
IIhl ",\\ \"I'lirs. .\ Utl. in ,hI' IIpillillll nr IIUI .. Y. 
it i~ 111lh· II \'1.11 .... " 'Jf 11 f,'\\ ~\lIr.. ,IIII'll 
t:p" ... !;,. will III· :-''\-I>IId t .. 1111 :>oI'h" .. 1 ill Iht-
,'Hllh 
S;UI"· il ...... la"11,.hlllO'lIl. OIlh' ,h'1I11111111'1I1 
IIrkr 11tI1l1h..r hu~ h''('1\ IIlhlt'd IInlil it IIUI\ 
\'lIlIll'ri ... , M ""'H'rlll );\'!mul", 'I'll\' IIl1h,.·".ily 
'Pl'Ul'l'r i.II 1111'111.,.1 III AliII'll", HII hlNtl lillh· 
"i l) ftlt'll \'/111,')."1-. I ll,rt' '1',' hUH' IIH' A. n. 
Hud II. ~. ,h'l'lIdlll<'IIIII, Ou' l ,u\\ KI· lllh,l. 11,,-
XI, IIi",1 .If "hU"IIIIII'\', lind III\' Slnl,' l 'ol ll'J,tI' 
IIf .\!.~ril·1I1Iurl ·, '1'1;(, h"lIlIl'IlI's .. r 111 <' IIU;"I'r· 
.. il\' uri': 'nil' I :''i,r,:tin Sl·lwol or 'l'I'l'hllnlll~y. 
IIl' At),lIIll1 : 1111' \l1'llil'lIl ('O)lI,·~,'. ot .t\U~III1II1 : 
111(' Illtlu .. tri:l1 (,,,III'),!"I'. lit ) l ill\!I~\·iI1l': 1111' 
~"rlh C'mn:ill .\ j!ril·1I11I1rlll (·"Ih·:",,·. ,.1 1)111,-
Inlll·\.!1I. IlIItl tIll' \:Ilrnml !-: ·1111\11. AI .\IIlo'''''. 
'1'11,' 11I1I ... t lI!lt1iliUIi WAS lit · ~Inlt' (',,111':':1' "f 
.h:ril·ull,.r;·. III .\1111'11". "illt hrltllt'h t·"IIM!I-S 
ill l'II"h .. f ,I", l'h'\'I'1I rOIlj!r(' ..... i .. 1JI11 tlil<tri(·~. 
Thi .... hUI\,. \\ hnt rllphl <;, ridl"'! Ihl' ~tlll(' uf 
('t'Hr!!ill i .. hmkililt nltllljt n),!rit'ulturllilillt 
W it h Ihl'lol' I'nriou~ cI"'llUrtll"'III~. /III wdl 
t'fluiPlwd. \\;Ih It flll'\llty !«'('oud 10 .WII\· in 
Iht· ~ .. nlil. il i'l 1111 1\'01Ilt\('r 111111 n"i)r)!i" 1111'4 
IUriit'd ou l Mlt'h .h(·11 'HI Ilt'lIr~· W. t:rad~·. 
Huh TIMIIIII"" . . I .. hll T.·lIIph· Urll\l'''. mlt l \'ar;· 
O\l~ "II1I'r Ilnllllilwllt 1111'11 11 1111 lUll'.' , Imllin· 
alt'll Ih,' PIlIit;I"11 atTni", of till' ~t'lIlh. 
Th.· /trl'nl fUW', nf IIw I'uiwl1Ii ly flf 
(/mrcill lin .. ,II'P"lIdl·(!. Ulltl .. till delll'lIds 
IlIn:l'i~- 111\,111 th· hlVlI1t~· 1U1I\ ""I1"!!t' "'[lirit Ilr 
il,o; ... ludl'lIl". II lUI hll\'{'. III nil lillll''I. Iml! j:rl'ul 
illlllll'III" ill Ih.· !o\IIlI" II'I:io1I11111'·I' . ( ·,.llo·!,,· 
t;pirit i>l till' lirt , nr IIII~ I> 'holll: with it. n 
1>\'110111 will lin>: withoul il. II .'lI'hlllOl i"l ,\(':1(1. 
' I'h ' !.:,'r!tll·~1 JIIl·t·nli\(· In f·llllt'!.:t· .. "iril i" nib· 
1"li,'~. I I j ... I,"" tlml \·nlll·!.:" "Ihldil'o1 ',,1" 
il!- IIl1f""IIIUIlI" ""1"'1'1 ... hili Ih.·n· ftn' MII1lnllY 
1.,.,;,,11'( in .\-; r.t'·"r Ih II 1'\I'r~ ..:rt':tt t· .. lIt'I.!'~ 
in 1111' 1'"ill'll \{tnl,''1 hn'! 1111 "Ihlt·ti,· 11;·pltrl· 
1I11'ut 'rl1t' 1111111 \Ihn 01'1)(1"1.''1 I·HI!I'1!,' Itlhldit'., 
III1!!hl In .... , .• 11111' !!IIOti. 1·11)0.(' {tllllh' .If htl'4'hlill 
III tlw , 'lIiwr'>Iih' I.f t '{'f)r)!in. II!III :01"" Ih,· 1'1\· 
Ihu~i1l"'111 11 .. 1 IIIII\' nf llit, ~tllflt'nill. hilt (of Iht· 
fIIt'Uit.l· nli-o. Ilt:1 Ihrol' 1111'11 j;:t'l nu Im .. ' .... llIltl 
IIll lin,' 11111. '1'11 ,'11 Ih" 1· .. III'!!I' hllllll " I rikl'"4 
11II ··lil"r.l· In 0111 (;"trjtill.'· till' hu,\'l' IM').!iu 
III .,,·11. 1114' plll~'I'N n' 'l'il'l' Iit'W o.In·\ll.:lh. Ih<' 
IIII'.,.. .. illl: "'Mn l'lIl1ll'11 II ilh"tlllul ~1II'1I I"II lh,, · 
",i""'I1I. 14111 ,,,,"Ih'r I·il·ltlrl- ; .. ntllll'li Itl 111\' 
Red 111).1 JUII .. k. !'illY I\hlll .1·uU \\iIl. nlhh'lil'lf 
)!UI. ... lumd ill IMIIt I II ilh \,(IIIt:!!l' "p,r'l IIJIII 
l,,'I1,"~ !-I,iril IIIlIkl ... Iht' lot·IIIMI!. I.,:t,. .. h"p~ 
In M~ llit' 1'111,' \\ 1ll'11 lit" ,lid ~. ~. !-:. \\ill 
tl1rll mil h'IUII~ Ih"t will rlluk II .1 ilh 11,.. 
utltt.r !:'chu(,IJ'i ill 1\"I1II1t'k~t ill IIlhll'lil';' II'" w,'11 
liS' in olll{'r l ill(·~. 
The 1' lIh'I'rl'Ii ll' tlf qNlr/.dll. !t1l\\ t'lI·r. jh .. ~ 
",)1 dl'I)('"" for'il>l j:n'nlllt'AA 11111111 il" IIlh· 
1(.li,· ... hili IIplill Ih,' inl111('o\'" (If il .. ,l.!'rittlulIlPs. 
"'nlill Ih.· l·nrill1l .. t!t·l'lIrlllh·lIlli. 1111'11 j,.!U "ul 
illl\) ('I'cry "nlft'!'> .. i,," 111111. II." n rlllo'. til' :,:ruII· 
IInlt"" (If 1i('I"1::'ili h .. itl Ilh·ir 11\\11 "h""'\I'r 
,h('" ,!ttl. \\,hy i;; Ihi~' It i~ 111. ... ·1111 ... • 11\1 
11111;' ;:r:lllunl,~ fnull h('1'f' o;iIllJlI~- 1111 IIt -· 11\. 
tlU('UL't' nlill rt'lllllnlittli IIf hi .. fnlh"r, hili h,·-
('all""--' ht, ill rlllllill J,!1Ii1ly of IInrd w(lrk .• \ "d 
th~ jul'v i .. 1'IIIIIJlUM'd (if tilt' )l1·l)f('lo.'<III1I, 1\ 1111 
('11 11 IX' ' 1IIIoI'!'" h~' 11111 hill~ I'S('I 'pl ",()()t l '·'~I·i­
IIltious nu" (· I·.'I Iil llhl t • 1'1011ll il111lillllo; .• \rld 
11'11 ... 11 It I1mll j:rll dll (lIt'!I f rlll1l Ih,· l ' lI h'I'hlil~' 
(If UrorJ!'ili. 11'1 nu 11111' dUlliJl I llIIt Ill' d";,t'r\'l''l 
hi!! dipl(llillt. . . . 
('oulrnr\' to whlll Il' f lluml III mllll~ III1lWr· 
",i lil'"'!. Olll~ Ilflt.'" 11111 fi"d It " r ,' :.ri~ltit'rlll·Y 
I1nltm" Ittl' );"11,,11.'111>1. 'I'ht· 1111111 11I11kl'll lip t (l 
' . . lIy tht" !.I'HI("III .. ,s 11111 Ih,' ;,tlln'r""r:!> Mill. 
IIr ..0111(' 01111'r hi\! 1111\11'" .. m •• 111.1 Ih" IIIUIi 
whr) haJj hrai,," III1lI (1111 ... OIl'IiI In u ... •. II ,' i'l 
11ll' 1111111 wlln hnldJ'i lilt' tlftl"I'i nr h"""r IImi 
who wins pllt (,t .... nil lh'hnlf"l. .\ lId ill d"hlll· 
illt!. (:oorj!in !tn'l 1\ ,l!'r(,111 r('plllnlillll .• 11 III,U! 
1:te1,'u 111 (1 1'1I'1;lom fllr """('rRI y,'llnoo ror ~'t'tJl')!'''' 
1(1 hold lin A1I1I1II" tlt·htll ... "ilh l' lIil'l:'Nily or 
~orth ('Rrll1irtll 1111,1 \ ·811Ih'rhill. t:1'Or1!iA III· 
~I/I'''S Will8 Iwr ~hllrt' or It"nllrl'l ill Iht· ... • ,1,'-
1"lll'" hl ... 1 I\'lIr "n"illlt 11'1111 fnml hUllt IIr 
, . . . . 
th{1;j[' 1111' \'t'MlIII rR. 
1 hll\'l' nlh'udy Iltkt'lI tlJI "''''II}!h IIP"'·t'. hilI. 
I(,t 111(' j;UIY in t .. IIIt·III ... i"lI, Ihul \\i llt !;Ilt'h " n,m· 
in('111 1Il1111111 i 1o"ldu,1 hl'r. II ilh nn "" .... lI r lul.~,·1 
rIII'U\tI'. IIl1d \\i lh ~r~'111 t'ull"}!I' 1I Jl il'il lImtlll).! 
liLl' sillt tl'lIlo1. il ,'11 11 II(' 1Inrt,ly lIuid Ih,, 1 
(: rorgin il'l ti ll' I'ulll ililt IIl1in·I· .. il)' .. f Ih(' 
South. 
1'. )1. D.\\'l s. 
.\lhl'II!1. nil. 
(1 ) 
JIf:.I/(}II( .~ Of' .1" fH,n TIl"."': 
«('O"l illlll'.1 rrlllll 1111"1 )10I1IIh.1 
Slrtlll~" '1'''~ II t·IIII .III,1II (IIII.Iil~ 11111" •• 1.: lit 
('dllJ!"'-~"';I(,II. 111111 lillI' IIr il..; 1!I,~1 1·,11111111\1 
II~~ wn~ ill !l..,(·lIri ll j! 111(' fluor. 11 IIlh ,'111\-
~idl'n1 1 0 l'Ilnltt·~il' ,,;t' lory \\hl'III'\'t'r II "IWllk. 
('r Oil I'i ll.('r <ii,h' or II 1III,'",linll. Ihnlll)!h 
ltU'til'S JlI'\' I'iUII~ly "itIll11l'd. r.· lillflu i. ... ht,11 h i" 
l)UI;ilillll 01" tI,, · ilullr in rll"ur nr "II'" fif III 
1'11110rto;. In Ihi~ t·OIIIII"I',ioll. I r"III1'lI1h,'r 1111 
im·idt,ul Ihal I",>; IllIill' 1I1II1I .. ill:,:. .. ,Ill\' 
,. 
TilE EL E.'V.t.1 TOR. a 
lWl'oh ··tin· tlf 11i(' iihHlt-nlJi hrul IIIt'I ill a ('IIU· 
I'll'" II; fllrll1l1ll1l.· JlIIIII>l h)' II IIiI' ll III iot'l"urt' Ih,' 
"II." ... I:..~' ,if II I't'r lllill hill. It "'IS Jl\'lIi'rlllly 
U1.!I.·t'll IIUlI \ '..·rlllll\ 1'\lII!'i 1 ",hlmld clUl/lip itlII 
III\' hill. 11111 1 uf '·n\l ...... " IImk ... Ihl' f1r..1 ~pl""C'h 
i n it .. (1I1·lIr . 'I'll hit\'(' h i" I'IIW,'t·" 'm,·C\·( ... !t,tl 
hy 1\11\11111'1' l)f 1111" jUlln(' 1)('I1IIIII .. i .. " . WII!; Ih' 
"lit l 1\O\lnrtl "hi,·" Iht·y IHIIII!t·n·d. O ill' "II)!' 
~("i"'tl Ihlll It et'rtllill J!t· .. lllr,· h" 1It1")lh·11. 
\\ hidl II h t'li ""1'\1 11\' 1'0,1(-11. Wllliid II I HIIt·t' 
lk' II :!>iJtIUII fur hi,;' I"llll1pleliulI II11l1 hkt 'IlIe· 
('t"' .... 'r·1I ('1111 fl)r f'(",·l)t!'llilillll. .. Bill ." IOipuke 
up IIIh·. "Ih"rt' i:!>u'l II j!, ... lun' 1I1I{)('r IIII' .. UIi 
Ilml 1'11\'1 1. ,11 ,111("011 ', II~I' l' I'(' rl' !«'t'01Il1 h l' ilol 
loPl'lIkillj;!." 'I'hi .. """1 hUlh I r lie 111111 ('()lII·jlll·· 
iIII.:'. !-:/1 il I\II~ li u llily ,1('Ii· rm illl'l. l Ihnt IIII' 
!Oh:!lll i "lIlIu ltl h .. • Ih" 1" lIl'ill)! tlfT (Ir 1111 W·!j· 
I II '~'~ \dl"I~(lt·I·I·r. 'nil' ]11 1111 fllili'll , itllll'll lllll'h 
Its 1'0,1(,11'10 " 1" 'I"'h \\11'1 d l'1i"('I'l'd II(, ro rl' h iM 
i>1IP Il1 r (If ,t."t''''lun'loI Willi ('XIl 'IU"h'll. 
.J . ),1. Bl nllkt'lIi1hip. or 'f ~' lIlI l'<b('('. \\'11'11 nil 
IIni(11II' 1I),!!!rl' in Iht' )lllrlillllll'IIIHrr 111111c"1~ 
nr llillN' dill >!. , 'n'lIt IIf ~llIllIr,'. 111111 llilh It 
\I)it',' flf flIt: IUlrll pn'l )"rt iflll'l. 11' \\'o"ld hn"l' 
l11r1Il'II'I1 Itllt'lltilill jll IIny 1I.!o..'>t·!IIItI~· AIIiI 
tllt'lI lIu' IIiill1! .. ht· '<Ilill Wt'rl' III\\'A.I-IO ",lrikill~. 
0111'('. Ih"n' ,III.~ "011"-' !<1II"t IIf II :\t·JtrH Bill 
l)('rHl·" IIII' h 'III"" lind Hlllllkl'lI .. h ip 1\(1'1 0 PllO!'· 
illl! il ... ~tr. 1' l'('iIidrlll, " 111' thulld,'rf't.1. "it 
i'l'III' ill"\l1I1 NOI'I'rl ihl" fn('1 Ihnl I'\'('r)' ",,(·klo}: 
"hil,1t hll"; IlN'lI II~I't1 ill I ll\' ~1I11t fur y ... "rs 
h liJ4 1"-'1.'11 Ihl' h'ldy \If II Ii,'(' 1II')!n)." 011 nn· 
oll"'r \I.·.·".~illil. 111'0 (Ir thl' (OJlI'I(llwtti~ "'l'n' 
r"tlt' 1.·lIllllcli III II L,,'I him II hil,' It(' "M 8lwok. 
iul.:'. lit I""sl Ih,·_, 1I1I1'mplt'll In. hili Bhlllk('''' 
<i lrip pllt n ~hA rp II"it'III" "II II ... ir illh'lIlioll!o: 
I Oililill;,t hi;l flnct'r , l in';.'!I." (II 1111'111 . Iw d l'lil" 
,·r ... 1 II hri('f Ithln· ....... I!ii l·h 1I11.~ 1I11l1'h h'R!l 
p:lrll,lUh,"I11ry Ihull fun·ilth·. 11 (' W/III,,', 
lIi"",'.1 nll~- 111111"'. "illlr. 
l' n'"i,\f"lt It . II . ('llt'rr~" 1'11111,· (',l1lCrl'AA: it 
IUtJo; til l' """k II f hili 111;'111 nlHl hill 1111111 1<1. lI"d 
I,n d 1I1l.\t {'II i' l' ls,· wit'hlt'd till' /t1l1"'1, it ('Hill el 
n lll nllnilll 'l l tlt l' I lrn lllll'lion~ il l'<'IIt· lw{ 1 ill 
Ih.· ufT:tirjl nf till' "" lIntll IIr ill Ihl' h(' III'I~ IIr 
Ih(' Iil ud\' III~ . Iii" rll1iIl,t..,. whilf' Ihorll ltt.:hl~' 
pl\rlillllli'l1tnry. W('t'(' (lWII llIort'. Tlll'o\i ... ·I ~, 
..nnfllltllt'li,· Ull l lIn.· of th(' 11\/111 h'lIt II tlij;: l1 il y . 
III l'ITI'(' li\,(,III~~ Ihlll Wt't'(' mlh"n'III'" III "I()III'" 
R"l..,.. .. f 1' 1'i.1I'1'Ilun· C'Ould 11111 Ittll'(' j",riWII. 
Onl~' 11111'" \lnl( lt is r i}:hl In IIii' " 1,,'nkrNhip 
1l\l, ... l illlll'l l A 1<t ........ inn Wltl'l hdl.)! n...-.... nllir.ed. 
Wh, '11 it 1.'/1111,· tilll£> 10 1'1("1 III(' .t! llI'ukl'r. Mr. 
(, lwH.I· WIl'l prmnplh' IIlIlIIilllllo',1. ",\ r(' 
II lI'r,' U1W nllh'r 1It1l11innli,II1'1 '" /llikl'll Ih' 
pr,..:il!illl!' om"I'r rr,11Il for 'I' ..r In\}il, .. )Ir. 
(·ll1lirllll"I." ... nuj! (lli l II . W . 1' \I/,k ... 11. " I \\i~h 
III 1'1111'1' in llult\inllliun til " nllnll' nf n It,'nill'. 
1111111 IIluto>.' fom.> t'XINltl~. 1"\1' .. 1'11'." /\ £I'r 
t'lIIplll~jll:: All Ihr t·t·mllium" of l.rniJo;j' Iw 
kn ... w. lit' /iuj .. ht·.1 h~' IIlllllill!llillj;: Ih,' 1I11.~1 
'·Olll'l'i!;·,1. f-t'lf-illll"-Ir\1I1I1 ~'(lUlh Ihnt I'wr "11' 
i ... rt'tl tIlt' :\"rllllll. Th,' 1II'lIIillnllun ill ;1~,·lf 
Willi II r(·huk,,, pun' 1I11t! !<illlp"'; I'lil 11I1I1It.:1I 
lit' 0 1111' rl .... t'in"1 l 1\ \'oll' nr two. II(' hall IIl1ultl· 
I(SlI "I:('r ... i\l(·" r,·j!llrth·t! hi", 1I0lllilllttioli II" " 
Irilllll ,' 111 hi~ 1I\,\·rl\",·llIIilll.:' I!rl'III"t'''~, 
Tht' ndn·nl (If 11\'\1' tI'AI·It('r~ Willi IlI.ul~" II 
peri"d-I:II'\'I'" rllI.l:\! l1\tlrl' ur If>'... nr 1\l111I1"r 
III tIlt' :\'lIrllllll. TIl\' 1tl'\\h·.('II~1 \\I'Ultl ""1\1. 
10 (" hliP"" ,!;I)ml' lIIornilll.~. ·lIutk,· 1\ ft'll fl.·Ii.·i· 
joul;; n~ltIltrkl'l. 1I111! tllt'lI I>it h""k 01111 Mi>:t· 11" 
up. meIlIN'hilt' III' would tin 0 Ii ttl,' .. i1.illl: up 
oun.dw<i. Tlw lin-I lim(' ('Il\. liuillinms ,·\'t·r 
" 1)1lt' ;H'('tl i ll \ 'lIlIlIIl'It-r 11 1111 \\11)0\ ill Ihl' " Pri ll!.! 
ur I·ltrl,· II\IIUIIII'r lit I!IO;), W,· tl it l,, 't klllm 
ilml ht" \1'1\1'1 Itfliuj! In II(' 1I1111t''I(1'I1 III Ihl' rll f·lIl · 
Iy ullti l lu1I·r. 11(1 11 (' \\11\;11'1 Ui Il lhl~III~1I1." ill 
!<p('clt'o II.~ h(' ,ll)ult! 11111"(' hl"'u otilt'rwilol'. 
li e mlld ~· 1\ Ahorl ilp('('dl. nf \\ h i.·h I rl'l.:' r,' 1 In 
1>111' Ihlll r dt) IInl "l' IlI('1II1I£'r ;t wllrtl. 11 01\. 
{'I·pr. Ih(' ('0111111'1 uU('Im ... l·iou"ly 1>I.('t·I'I .. II·11 ill 
Illokin~ II tlirl'l'I il1lp"' ....... '1iml lIltOn 1111' lhot 
l i llY. I hlll'l)I'1I1'1I In h.' III tliI' 11"1)<11. wit. II 
Iw ('1\UW I" Ink,· Iltt· I rn iu hll··k til Filirid/l (II,· 
rl id n't IIt'l.!'iu wllrk Itl IhfO \'lIrlllnl IIlIlil ,h·' 
r 0110\\ in,: !'t·pt l'mlll"r) . I). r\\ II IIii' plnl fur ... 
hI' ('Ilnll' wilh 111111 ",'('ulillr. !o\1;IIC;'It: \Inlk. 
IUllkiu.1! ,,,,ith"r t(1 lit ... r ij;:hl Itllr III Ihl' !t,n 
I did 1I0t filII in 1'1\'/' wilh till' ('1\111111,1 Ih"II. 
I d:lrt-' f;IIY un \JIlt' l'\'o'r did III IIII' fi~t i<i/o!'hl 
o r ~I'('r f:lil,·.1 til At 1<tlllll' "'"I""'O',lillll "icht. 
WIIt'Ii I' rr'f RIJIII OII w" .. n ...... 1 illln"lul','{1 III 
lilt' !llIlth'lIt hotly. 1.1" linN'. nl!I'I'III'I'+I In Ih' 
('xtn:1tI1' t'th.,rt· IIf II ... pllllf"rlll. Ihr''''1 hi~ 
rid ll !tllml 11/1l1t'r till' 10p.·1 IIr hi ... j'\laf. nnd 
bo.n .... !. Xul II \llIrd I,r \\'01111111· .... !'lIlTrll1!"'; 
l!(It II thinl.:' III Ioll}:(!',· .. i 111" n,f"r"u""r.l- ('ru\,-
tiOIlA Ihlll WI"'I' III f .. II"I\ . I' nlr. HUlluw w,,~ 
1111 ('lI lh ll..;i""l i,· "''''''1t'r. nlHI I1l1lirill;,t ill h i .. 
t'ITflI't .. ill IM'huff nr hi~ "lIu ll·lI ls. 'I'll ,' pupil'" 
hI' 1t1l1 gh l n l Iht' Nnrlllu l wi ll t'\',' I' Ill' d t'I'I'I" 
illh' I'l~ I,'t1 ill It i ... 1\ ,·1 fll"\·. 
'1' It (' wril ~' .· lin'! II/I(I ,1IUI'1t pl"!I!'illl't' ill \I ril· 
ing- th£'<it' rt'lIliui ... I'I'IIf"1"1. II'hid. 111'1' IlIIt rt rl'''-
t;lIll~1 f',{JIIl II Inultil",II' tlf Itlh,·r.. If lit·" 
havt' hroll1!hl t.:lllt! 1IIt'lilorit><; tn nll~' "Ih"r 
"Old T jllll'r.·' IIII'll hi<i IlIhllr i .. tl1l1J1I~' rl" 
Il:lit!. nnd ",llIIt· tllI~ nlll)tllI'r ~"ril s '1111.' I .. , 
('0111 rillllll'li. 
--
CIl,---
)I L~ 'I ~llIr.l· !-'ltl\\t'll> will 11'111'" III lUi ,·nrl.,· 
dflle 1(1 (It·I·t·pl II pu .. ilinll ill lilt' 1:,'·1I11.'{1 ~ .. ll"nl 
lil f:rt't·II!1iJu r ;,t. " .1'. )Ji .. ", !-'Iu,\(',... i~ /I "'IIit- il 
dit! studl'ul ,lilt! 1t-1II·Ih'r. lIud w,' fl't·1 :!>IIn' .. f 
it('r SII('t'eAA. ~It(' .. !:ill tnk,· Ih(, 1'1/1('(' If )Ii ot 
)1 .. lIi,· )I ihll'r. whn will r,"'UIllt' It"r "llIdil~ 
ill Ihe Xorlll.l1 nl II ... I,,·:,:innill,!.! or 1111' II'rlll 
• 
4 7' /I e e Lt: r A TO il . 
Tilt; UPI-: CJ-,. I S,~ . 
I. Work 10 lit, uC' t'oruplis l1t'd : 
Th~ IUn,!.t l'r\' or Ih(' I,ifl' ('hIM III' t o Ille 
fou r d isl iJl(· j !ltl\).tt'~ {I f ils d(' \'(-I(IPIll4.' II1. 
1. Frl~hmn l1-
fl . ~OIU l' '' : 'I'hl' 1ll1lUi! for th iJil 
8tlL~{' of d ,·\"t·jopnwnt Wf\.'I U I1 ' 
uouht('d l ~' SIl ~ 1!. 'S l l·d hy th.· 
f' r l'uturl,'1l \ 't' r(\nlll 1I111)('n r llllce. 
h. ' ,'jUl{' of IIP I)('l\rllll ('~': .\ hCJIII 111(' 
firs t of Sl'pt l' mb{'r Ihert' CIlIIH' 
Irl)(lpiu!!. from nil dil'I'(' l ion5. n 
lIIo l l ~'.v h l»; l . in 10 VnllUlelt'r 
I1n11. Tht' fuel nhout t he .'"aU 
tllLt e~ liN' lik ... th is: HlJIIIC c nllll' 
(.i U f n'lIr~ hU l' k : 1'01111' CU1tl£' 
" i ll l'(> "'1<'11 lind KOmI' Itl lI J.t bd Ol'I'. 
in t h,' d llYH wlwlI I'rM. (lr It 
lI~d one j,!ltllX'. fill \(I : 
I. I'upt· r wf' il:!"llI . 
' I Book mnrk . 
~ . I'hl.\til ill J,t \\lI i l., hl'lIri nJ,t 
(·h.IUi. 
", Or i~ ill : t \ fol to 
I. IlI)rd k llow!! wlwr(' . 
2. l'ullI llki n n id ~t· . 
:1. ~OIl1 (' hniled from 1 he froz-
4' 11 lIo rlh_ ollwr~ Il, ft rond 
f'X ' ... ·('t Rll t pnl'l:' lI l" in ~me 
sollllll~ru hO!ll(!: 110111(' hnrl 
tlu.' 1{'lI wril y to hrfw e the 
unknowli Iwri\'4 tlf tlU' Htnj!C 
rOuli.· Ihllt Ih ,'~- IIlhdll r('Il(:.h 
II ('t' ul t' l' of I t'I'rllill~ whel'e 
Ih(' ir nhi lity would 1.11' I"t,ocog-
ni 7.{1(1. 
II. APP{,lI l'lIm' j ': 
I . fl elll'rlll : At liMIt lI il!il l, 
I)enn KinunllUl II 111ou::,:111 
uf ('oxit"" ,\ rmy, Ihell of 
,Ioh n !\ )'()\I' ,, 'S nll id. hul 
fl nnlly he Sl'lIled i lli o Ih t;, 
('() III'idioll 11111 1 il \':I Jol th l' 
I' lllhrl'llll i(! I.ife (' lll AA M 
1910.-
2. I'nrl h' lI lnr Apllt'lIrn ll tf': .\~ 
10: 
I . Il l'i1!ilt : Tlwr ,·ury 
( rom ( (1111· 10 Hix ( ('I'\' 
2. ( 'olur : F'1'fI1lI /1 ~il·k ly 
whil1' 10 n ~lIl1h ll r llt 
hr(lwlI . 
:I. Aj!I' : From " ixll'f' lI 1(1 
lIix l y. 
e. A hilil y: 
L ~1Il(' t'1I/1l1' lorllll.'ri wi lh 
hOllon tlml lIi ~h ~ (·h l)(ll .. 
IUIII IM's lowed . 
2. 011(' ('11111(' lI ir('(:.1 (rom Ille 
;\l ilit l1 ry A(,lIdelllY \\i lh 11 11 
thl' npr i!.dllllls.li ns only UII 
ill!oll ilutiull of I hllt ki ml (' /111 
hNilow. ns 10: 
I. lI a ir : erl' r- l nud l·u rlr . 
~ . :\('('kl ie: ri~hl IIhout 
nnd ('I('e. li trll i{!h t. 
:1. Ol h(,nI wilh fl'lI r lind Ir(' lII-
hlin)! hruu)o:hl e l"('d (' lIl i nl~ 
(r(llll u lilll(' Inl! Jl(!lwol 
ht;lIIsl' h)(:nU'd ill r('~i IJll il 
Iwt Incnlccl 0 11 fi lly mn p. 
f . [J ul i<.~: All lu : 
1. Stlllll'u t : Ut' l tll roll::h ir lIe 
COli . 
2. l'r-ofl.'I'.'JONI : 
'1'111" fi fN l Yl'lir ill of villi! illl-
pOI'lullce: fur (·nrt " Frl~h ­
il.''' he k(' pl II li,·1' uud I\(! -
{'limu ted durinl! Ih ill perio. l. 
Ihe ri'St n( l ire work j.!rOw8 
('usi(·r . Rome Ih'r illh II h (,11 
Ihe fi rst ('old wl'nth(" r 
slrikCll. ;\l ullY ruli by t h~ 
'\\/ly ",h<' lI lh l' fi rll l "<,xmlls" 
eonH'. C'ollutl t'S!! more IIrt! 
li N" IIllllhh.' \(I !ll lI lId th~' fin.1 
warm dllYM ur I'Ipri ll j.!. The 
("lI'lIl1 y II PI)r1'ri lll ill)! Ih<' 
difficnl l ll'il 1I IO' III ill ll ('(1. hun' 
e'l iublish<,{) n eOltllllon ( l O(' I· 
i ll~ l!(\ W I·. \\h ' rt' th ik tI" li-
(.'111 .:> (' , ('II!Hrl' !lillY 1M' ~i \·('I1 
propl' r IlllllrishllU'llt hoth 
for 111(' hltely ntld (ur IIII' 
mind. The II W lIlI 11('1111'<1 
1l 1101i IIrt (' r dill' dl·lih,' rnli tt/l 
lind ),('II r!4 of I.'x Jl{' ri{'u(,I ' 
(,Ml!olifolti( III( 1(\ : 
I L ~(\ )lholllor('-
1. P r ll ll'·i(. 
2. Dm'rllil ory Il ll ~h In 
lIl ixlllrl.' o ( .\ ~ H,. C, ; 
X 0,1 
~I . I)111l),d, bull" ~ Ii~htl:r 
wllrmt·\I . 
~hnll h l " I"r. "llil'· ' ~ 11 ('('(·{·t1 ill IIur-
\'1\' inJ,! til(' hnrJllhip" fir 111(' fiMlt ~· {·lI r, 
h is 1>\'('01111 klllJ.!(' of tl l' \,I· lnpll1<'1I1 ill 
II" 111('(1 . Illlio lllorr . Il." to: 
1. :\1/1111(': Till' IIt'W nplwllul ioll i..: 
n \\ortl oolllpound.'d of ItOI}hw . wi~·. 
lIilt! morns. fnol. Th iJol nll",r ill IIP-
piiNI nl Ih i" lK' r iod h{'(,AIIl'tt' IIOW til" 
{' r,'a hll'l:~ II h (l \\" IIii' fi l'!ol l r('ul ",ij.!lIiI Il f 
i nt (' IIi ~:'I'III,(,. u ~li t:h t (I ('~r('(' or Itllln· 
hl(" II('S.'4. inl l.' rmingll'tl. hUWI'V('r, with 
• 
( 
\. 
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eounlless foolil;h lIcls. 
:!. De,·\l.lopmelll : They become 
vc ry much Itlllrmoo eonc('rn illg thei r 
physi(llie lind beg in to exercise thei r 
lIluself"S nl the eXlh'use of brain de-
velopmen t . 
Linder Ihe experieuet!<1 coach, ) JiSl 
Reed. the ~i rl8 ClIgHg'C in basket ball . 
W hen the s pring i8 ushered in the 
bors fonmke the oolllpallioll8li ip of 
the ir books Hud spend t he ir l ime 
pinyin);' base bnll , The SJ)o rl, .while 
not del·eloped to 11 11 nlRr ming e.,'tteu t 
lUi ,1'('1. is hein~ 8er io\l !!I ~' plUlmed by 
the F nt uity, becllU~ of its I1sefu l-
IlCSII . 11 8 to : 
1. Absl rncl i n~ somewhat f rom 
menlnl gYllIll lls illm. 
I) Oriug'iuJ,t' heRd nud bod y !IIore 
lIeo rl ~' into p rol>Ol·t iouAte size. 
lIT . Jun ior : W ith in this per iod the JUII-
ior U«cOIllC'li int .:!lIseiy inter-
e;>led ill hoi ai r . He browses 
IIIIlOIi /: booklJ On elocution. 
H e takes Reading Ir. u nder 
Col. GlIilIinmH. H e memor-
izes t l1 ~ saUlt' teAchers' eopi-
OU8 o lltl ill\'8 0 11 facial ex-
1)I·cssion Bud ~l.'1itllrC8. mal;:-
ill~ the life of h is roomlllAte 
miS<!rllble hy cOIl.'!ta,,! decla-
Illation . To t iM o,'er this 
\·jol.:>nt II tfl ~I.', lhe :\ormal has 
I>r.wided Ihnt Ihl.'re must be 
A IOAfl'Il' n lh'e ns to: 
1. F our wnlls. 
2 .. l ron~ ly buill SO as t o 
d(' lIden IiOlind ere i t. 
rellch the outcr wl)rlU. 
3, W ith in this safei-y 
,'a l" .:>, nnmely, Ynn-
nwler rt llll . nl the clO!le 
of Ihe mid .willt er lerm, 
I hI.' most violent nrc 
~lIther('d wit r e thi>Y 
1'1111 (' ujo~' IIInt lHd r(' l-
lowlI.1I ip. ellch Appre-
<, inling flu." Ol hl.' r'II 
words, t OIlCS nnd facia l 
cxpre$Siou. When th~ 
mosl violent sln~"C i.s 
l)nss('(l. tlwre is t;:t ill n 
setoll(l prl"'('nnl ion. ns 
to . \ t il('l1s. Ohio. wll<'ri' 
1111 e'« ('t ... ~ of hOI nir 
IIIA~' I " AI'\(' w ithout 
dnllj:.! (' r . 
TV. F;.-'llio Nl : How IlIl' l· r.·utll t'(' of ord i-
nAr,'· l'omlllOIl cillY by 'tOme 
ill l'xpliellhlt- l'r,..H ... ·'~ l'uU'r-
ges in lO a gR rrulous birF~i 
leMllcd Senior. clln not be 
cx»ln ined b~' nlly possible 
l)rOCCNS of metAlllor phOflill. 
But , wlulI ev.:>r t he how, that. 
irrespons ible. irrepressible, 
100IuaeiouM being at. length 
slel)R (ort h /I Senior, the 
mi rne1e of the ~onnal. 
V O rd er of De\·ices: T he lise of following 
maxims: 
L E\'er~· WiHC 8tudell t worketh his 
tes eher, but the foolish one goet1 cth his 
lesson. 
2. He that. is s l.':>lIdfast in cramming 
ShAll obt ni ll II l}akS. 
3. When t hr teacher joketh . luugh, 
lest thou f il ii in the d~nd exu mina t io n. 
-t . T he ,,\'ise !Illln who bOll n lt!l h a t 
the Dormitory <!lt tet h h ill )lie firs l . but 
ihe foolish onc wniteth to cal it [or de-
sert li nd goocth wit hout·. 
5. EX8I1lM: Terrible inquis it ions in-
fli cted on st udents for PMI sins. 
6. Lihrn ry : A pilice [or de ,'eioping 
lllAI t ired feeli ng, 
Chisel in hAnd stood the i c.d.p.'''r 
with his nUlrhle hlock berore him. IIW8Jt lllg 
the hou r when lit God '8 COlllllllmd his life 
dr\!1I1II s hould ))I!.SS 0 'e r h im. whell 10, ns i[ by 
1\ divine ins pirat ic ll there Clime 10 hi lll 10 
ca r ve the Life Class or 1910. 
Fort~·-se\'e ll strokes p l'O(.'(!Cded them ll! fol-
lows: 
1. C. T. Cllilnon : :\0 11(' knew h im but to 
to\'.! him. 
2. H . ~1. Py ICA: :\Inde in O('rmnIlY, 
:J. Cslldwell : Ami tnll id ,," .8 cnll il lo\'e in 
idle.n(!i(.. .. 
-I . E zrn Bnucolll : ,,~(' mny livc wi thout 
'wisdom. b('(tlll\- 0 1· wi l. 
5. Dontright : l.JC' i IIIf' delid pURt bur)' il" 
d('1I.d . 
6. HolI ,,,,"",, ,\ lion "'non~ I. d;"" ;, 0 
drendfnl t h in !!. 
7. 1::. Y . AII('n: F or Illall 11111. J!'iddl' th ing 
and this is Illy eOlleiu}lion. 
80. Bunch : Don 't l('t ~·our IIh ldi("li ir lll.'r· 
f(' re wilh your (>('(uentioll . 
fl . n nrbout : ) Tnn wnnts but lillie hl.'r \' be 
low. 
10. (:nfTry: .\ !linn hor n in 111(' nhj('{'ti\'c 
~~n~. 
J 1. )' l ilIer : I pray Ih('('. /:.:>nt h· nlll'S('. fling 
8l!oin . 
12. ) l:l rl iu : Ouellt 10 h.- /I pN'lt t'her . 
13. ~L H. ,101111." : (tn'lll 11(\1 .\ ir /l11\ (' lI ill l". 
1-1 . H inl on : r IlIl C)('(' lIt Ilhnlnd . 
1:;. 'hp~ t f' r Tu r ner : 1l1l1lA"l' r , hnrrl work 
6 THE j.'L 1:.'''_1 TOR. 
nlltl .,11('1"1 t'IU"I,' IUH" h·r, ,tlt'il' hlueh 
IIpllll hilll. 
II;, ) 11' . . /. U. H' ... ·ur.-.: .\ nd !<olill Ih,' " 'Oillit't' 
):t't.\\ thn! OIH' 101111111 hl'lId l"(mhl Cllrr~' 
"II III' kill' ,\ . 
Ii. 1\ :0.;,1('''''''': Th.· 1I00hl .... ' \lflrk or jou,1. 
I!., W. ~_ Tn~lur: .\ 1U1 11'0 Ill' ))8"""'(1. Itt' 
"lIIill'(l. 
1'1. ,\lIn it· \,hlltUII: Tilt, II1\'j .. ihl(' ('h(oil'. 
: . 'U. )lnri" I iurt': .1 U<O;, t'lIoll~h of klluwl-
,'d):"I' lu mlJ11II1I1I.,. 
21. ) l i .... nt'PP: lI l'n' U. II th·/lt'. Tnll', in-
tllI .. tri .. u .. J.!irl. 
:!:!. )Ii~" " l1ll11llri>: Wlllll hllih (;Otl 
WI'\III):hl, 
:!:I. ,'Ii,." )o' i,'I<I : IlIjt' \'~t~ Ill'(' WI,]I .. lit 
Ii).:!.t , 
2-1 . )Ii"" HIIII )!,n rt: ,\lI l('h utlo 01.10111 noll!· 
-,-
• • t . 1)11111'1111: RIll' hu t h 1\ st!'rl! 1()(lk, 
hul II :.tl'ullf' h·'lIrl. 
26, ) 1 i", Tholllll1i: .\ rnl't't' Ioviril m'w!' did 
",h'!'r IlII mRnil~·. 
2i . )Ii 1i 'T1l1H~': ~l l1' 1"1 YiHlllj!' and of mod· 
l' .. 1 Wllllt'f>. 
2~. ;\ I i~ .. (inoc1will: Tllt'Y Il('\'t'r 11I crt(' who 
nlwlIY'l drink. 1Ih"~' n l wlIl'~ I/Ilk willi 
Iww r think. 
29. )liSl( DrHke: Two helHlsllM.' bette r 111It1l 
1111('. 
30. ;\l ild n'll ~lIIith: Wilh II IImil(' Iblll 
~If)" {'(I. eel(oslial. 1"Otf.1'. red: lovC8 pro) .... 
l'r 11 .. ,-. 
3 1. ) I i"" nHY: lI er ,·ok·!' WIIS ("'cr 1-0('1111('. 
,"I rt nnd low. 
:)2. ) 1 i~ Wh('f'It'r : s" ,'et-llrn\'(,--lIl1l)('('1. 
33. )l iRI Dllnn: i1{' r mflnn"r hils thntawC'Ct 
N'I)(it;(' · 
:H. )l iA."I ~heIIlHl: Sh(' i~ /I womn ll .l h(·re rore 
til 1)(, wooetl. 
:hl. ) liAA Gflr<iuer: Whnt lI'iII WOIliA Ii . R'f'l\. 
11(' II'Olllrlll dllre, 'II h{'11 strOIl t.:" nfT,'etiflllll 
iitir h(' I' np, 
36. ~"', Crnbb: Oh ! Itow th is diRcord dOlh 
IImiel Illy 80111. 
37. )lilUi Killlblln : nOlI(' in hloolll, 
:l8. ) 1 iN! Rll ile,\': Thiuk of lI1e II von 
1)1c'1I1It'. 
39, )I i'jil 1l('('I{'r: t 1,,1"(' 110 otht·r . hill a 
\\'01111111'" N'IIMOII. I Ih illk him AA 1)('· 
('IIII~ I Ih ink ) Ihink bim 1i(l. 
40. ) I i" Yiri-rin in ('nUlph,·II: ~o f!'irlll Ilet. 
hul "he jlld1!I'1I Iwr't;(' lf. 
41. :\Ii~ lI orkin,,: ~: n'u 111(' lil:'ht hllre-bell 
rAi.!lt"d its h ·~ud. IO() t'IAS1i{' is Ilt'r air." 
I ",ad, 
42. )IiSR .\ nnn ("AIII I)IM"I1: ~h .. is jI() JroOI.I. 
flO hi,,-.st'(1 A (\i"lI)t~iliO!1 . 
4:1. ) I r . nuill: f: I"'r~' h()dy, bill h{' 11('('(1.'1 in· 
~t ru etiou , 
4 .. . ).IL_ .... 111'I\'NII1: 0,1,' or Ih.· PlIri .. iRIl 
Hdk ... 
45. ;\Ii.." (,hAIllIIt'~: j;l'l rll .. ullt Ilfl'I·\'r.I·. 
Ihil1~ 
" 6 .. \l i"--'" 1.<lrAi'h' (,,,It,: .\ lId ",llI"" lilt' !'~)(HI· 
" ... 1 uirl \'1111 l'\'~r MI\" . 
"7 . lli.,.;; Il ulh .\l l'sHnd{·r· Our nmlnnl 
rriNul. 
TIlt' 111",,1 illl lli ,rlHIII (Ir 1111 1'1 
I. ('HlIIIII{'W'I'IIII'nl dllY. 
.\ lII£'rr,\' nlft dll~·. 
.\ ml'rr~' (1M IIII~- it i~, 
II ('II lis rnr" IlIIt 
11 tliliJO ror :to L,'1"'-n 
It "Iill " rur "mill' !-tll/w .. I hAl til 
It enlls r(lr lOll/lit' hntill't. 
It l'lI l1 .; rur :,111111' Itrlt(\l"l. 
II 1'11 11 ... fllr !\I)llI t· j·XlIlII" .. (\tlj"l ll', it ' 
fl . :\1'c('S~illl',\' II IU1Iifi('nliI11I.'l UI'" {'U ILIIl(' I'ut· 
.'d by l"h'un K illlllllLllIlI. "I'pl~'i n~ vuh' to 
111('11. 11,1( rollow,,: 
llf'\'lIl lll'!! tl1l're n IIIAIi 'wilh h('url !iO 00111, 
who n,'\'er In hiM 1.,'$1 ~i rl hnlh !>tIid, 
Th is is III." OWII, Illy pr.·tinu!! 101'1': ·whose 
hellrl hAlh 11I""r \lilhiu him hu rllro. AS 
10 her hOllw h~ rootsl(' l'tfI 11(' hnlh Inrll('d, 
E II!-t('r h. tlillpluy his 1{'IUIt'nihill ill (Illest 
ll r h i!' Irul' IrNUIUrt' trol·l'. 
H sneh III .... ,,· ht'('albt'!ll. ~o IlIArk him \\'('11, 
For hilll 110 rflptUI'('jl IIwr II l. ire. 
Certifieal(' jlh"n 1111'('11, 
Grt'1'I1 Ihou~h his 1 0~·lIlty. proud 
Iholl~ 1t hill nnllle. 
Til ei(·lI.ulin('SS. )lu re fIS 111(' ","'['('11,Wi1 
lily Ihlll wish ('Oliid (' llIim, 
[)e.l1itl' 1II()8O> lilies, lolerllll('(> and physi-
cal poili(>. 
n e iihAII rorreit nil renown. And d~-intr 
shull j:.'O d owII wilh II Itr{'AI Il(lUw, 10 Ihe 
I'i le dust. fl'OlII whence h(' spnllllf, UII' 
honored lind UlUlIlnft. 
ln, Our finll l df'S1illnliOIl: 
The Iil ll (, ",-(\ Rehoolhol1,1;('lI. 
~h: I ,I,U~ A , H )-11TH . 
---(\)---
Ee l/OeS PItO.!1 Tl/ g 0 1.1.110.\'0. 
The bllS(' ball illtert!S t:s of llie ('. K. K X. 
/l1"C heinz Iti ,'en (llIit~ A. dcal of Aft('ntion tit 
this 8ell$()n: nnd well IIIl1y IhOll(> ill t(,r'\.'fJted 
J.!h'e llif.'ir ('olUli<ierotiOIl, for ollly A look indio 
1.'111.:.,. A spl('ndi(\ Rrro~' or IAh"nl 10 1:1(' di"-
plllyed 011 th., H('ld, ThOIl,l!h Ih .. y eollle f rom 
Ihe hackwood!! (If 1"'l~1)A1I .. 1\·i1i7.ntion. t he 
YOUllj!'!tCI"'i will de\'elop "n unll~ntll) IUlllIber 
of !(Iar pIAY('l't. 
The T..oni! RIN'1l i~ o,'('r nnd Iht't'''' An:" but 
II r i."W mort' llnlilllh('riujt dllY" unl il ~'ou will 
hnve a c.1l11nc(' 10 join thl' Root('r'8 n ow, W e 
• 
I 
, HE EU;V~TOR_ 1 
III't' .... 1 .. 11'1.1 Ihlh: Wu,,11ruII. 1I t'ltdlllltl (;rwr. 
!11i' ... tllIT IIf "hurl' shv.,tt·n. hul'liu\.! Iht, 1:.' rill-
11Il( 1<pht'N' IlI'ro"'" tht' 111'111, IIr,' !SIII't' to "rillt.:" 
,-i!'Utr,l' BILl III()n~ wilh tht· ... · \\ill 110' IIII' 
•. Bn!' .\Iill Trin." .\ tJnm ..... II nlh'lI IIlId K,'II-
dnll \"'illwr will IIII' initiAl ... Iwk I,.,'k in 
h.lIltll"; ~iIW". IINmud il will hi' (11111111 I:indt'" 
1;11""", IIUtl ,\ Ih,·r\(lll. rt'Ad~ hi .. W" Ih .. 
)Nl1l"'r h~I,", .\1 Ill\' I'ollllll' lillll' Ihi' kt',slf.lIt' 
!)UI.! .1 III ri'f'{·il'\· ,'xl'l'II,'II\ f'1.rt· lit IIIl' Ilit~ld .. "f 
)(nrri"'tJI, Ihl' dj,.,111II1 Ihird will 111m,' IIIl' Il'<;ll 
1)1;' h"IIUf'I·d h." 11 ,)tln·r. 4:/lr(\II('r IlIUI ('olt,. 
Arlll III ... hnr l. thl' fnllllll'in!:' "IAr-. will .. hinl': 
',irk. Trollnlrt'f' Rill) .\rmhru<;h'r. ~C\\\ ror 
1110' Clullli'hl; 110 hON-,.lIi"l·cl hnd" ('1111 lit, 
~\llIlIt'( 1 III Ihl' tUII,' II r " 1I 01llC', H·\\·('t·1 II M Ilt' 
Tr Ull" \\hil(, \\' ~'Rlf'~· .• \l Ii"OIl, BOIlI'd, Ih'Il, 
'I'1I.""'r, Bull nl.·k, \\" "". "','r,l!IUifJli, \' ille(' ,,1 
/111(\ til'I','I' r"ij.tll 8LII)I'(' IIII ' ill hnlltloll1 , Fill'. 
thl' I'I IlCIr('. il will hi' i n1j~~ihl (' fill' Mlu,(!'I1"MI 
tn 11111 1111' 1.1111 AI p!t-M,m'i' 10 1111." I1lm·pl!' .... 
~J'If'1 whi l(> ~ntith. BllIIl'OlIi. Oibson. ~Ied~c. 
\)UIIII. t: ,mlllf'r. ~iItIlIlO"M, Xi(·hols ami \\'ood. 
run III'(' ;;(,lIlin(>l., I"'~'ond IIII' IliAIIlOrul. Th,' 
\\' , K. ~, ~. R lIiII ('oml' illio Ihl' li~1I1 or 
hast>hl.1I ,(!'Ior~' wlwn Iht· old ehorllll (l r Swnl 
i"l SIII1,1: lIud l illl{' iii hpi hy tht' Sl ick ill thl' 
hlllll1."l or (;/In:lner, lI J1 rhourl. .Johl1"1(1n. I...ouft, 
Trllil. \·euAIJle.. Wooilley IIlld P"llIIor". IlI1Se 
runn('r'I!' rl.~r(b will hr IlIlId/.' Ant'\\' wht'n 
Cundiff. nr~·lInt. Kim·lIid. Crnbhf>. Gardun. 
ThOIllJ'»lOII And Kin~iu"l. Ihr swi rl Ira\'('If'l'l'I 
or Ih{' I'("('Inn21e hn\'(' I)L'I'II IIwarded a !>IIrt"-
III-home !!COl"('. 
Wilh th is miJrhl,\' hOt>( of slnb Ilrtists. hllek 
IjtO (~. 1.Nlj.!'Illt' Ii . "deran fieldel'H nUll P rof<'!\M1'Il 
L('i rw~r. )Illt t."hler, Crllilt and Cla~I!\'tl. wilh 
Iheir IIIAIIA~O('riAI qUAlit il'8. Ih .... 00.'" in uni, 
rorm 11ri' bound 10 {'i nch el'('r~' ~rallle, (Jet 
in Ihe ~ltlll{' up 10 ~'our ('UN! And rool ror the 
oo~'!I, 
---([)I-__ 
, IS rO f,O Ill' T il E,' (; 1'10£. 
i. ili lell. j:.,rfJO(l ):I('()pl('. whilt' I It'll 
Of Ihl' WOllll1n in thai Jlltdd~'{1 ('('II; 
All dn~' 10111£ she 1IIIIIId1l h(,rllf'(' 
The iron j!rRtilltr or h('r door, 
J\ lld rounil about dO(><! IllIiekl~' )lll. 
A~ ir .. h(' Ih inks il '\li'rt' II J! I A"-~. 
.\ lId thAI !'.hl' prAetirt'fl 10 !l{'1('('t 
(;(><Ilu~ thAI jtil'(' III(' besl .. fT('('l: 
But /I I lIi,t!'ht. wht' ll Ih(' rl()(.'k .-.trik("'l ('i~ht 
. h{' rlIIils rorlh in IIltljt>slir rdlll('. 
. \ nd Ihl"l1 io rl'('llzil'<l. rrAllti{' 1011('<1. 
Thill "hill 111(' IIIArrow in onc'" ho,I<."'. 
:0;.1", rl'lllj;j 111'10111 in !llridt'n l Im'lIlh, 
Oelllnnlii ll lt l ib('rl ~' or in~llIlIf d i'nlh, 
.\ nd IIUII, Ru .... 1 fulk..;. I 'll hnH' n," kliOl1 
'T ln.s lI'rlll litllll .. Ihlll 11" .. 1., ht'I' 'so, 
.\ ud IllIIt ~-ml"l.! 1111111 ,\"'11 '11''1' ill Illt-rl' 
.\ ~I r"nlurl>(1 ,,"'r lIilh "11I('k 111 .... 'mir; 
\\ hu....' ).drAIllIllIt t'~'I"" n.'I·,,1t1 hi~ "illlh' 
.\ " if'lim tlf n.·h·nll, ....... r"It', 
l.illli'I~· huM ill): ft pftlwr h'l,r 
Whi.,h. hut IlIld .. lu hi ... It"rlll uri!,r: 
.\ ntl dl,,'pl~' !·IAti ill tillrk,· .. 1 ,l!1'1011i. 
A', ,,~It' II h" II'niL" iUljlt-'IHIiIlIt thll'lIIL. 
li t' 8.11'1 nllli Ir.'mhlt'''-lh''11 II Ild.t'Ii'l1 
IIi' lip((O(',i !;U(II~' 100111.' sill,'. " 
.\nd "hrill.l· J.'lli<p;;: uul Ih., ('I'IIIIII/tlll(: 
" • \ r isr! l'lllll('! 0' .. ··1 WO, I)JIP.I Wit, :I'oIIH1t1 !" 
Then rllr Ilwhiif'. ht' rll "I(~ nil 
I n qlll'('n'lol ld.I' !t'._ I'1II h'I's 11{'):<lII(-" 
\'i~il{lr~ rr i,t:hl l'lI him, II., II "uli' 
F or he 11"(' (\ hI I "neh in II l' rUN it·" Kchoot. 
~ml, l("t':I'o IOlnll Ill'rc III lItuu llt'r t'i,l!ht. 
Whilt~ r shorth' 1(1 1'011 r<,IIII l' 
Tn br iefest \Ill; .. IhAI " On mill' know 
or ib illl)IIII("" f{,lIrr,;1 WOf''''''': 
Cllu'l pili h('nr Ihnl IIlI'rlll d in 
Thill COIl1('8 rAj!ill,l! f rom wilhin1 
)(ncJl~ by A ,\'OUUI. one .... (llir And brit!'ht 
\\'hose mind now s lerJl!l in dArk~t lIi~hl: 
With hook in hllnd. he nlll.dl" rA£r~ 
The iDlIII.dlled «(lntl'nl of il>l ' jlllj:.'!'S: 
lTis ,-oice Inl.l'el.il Alon2 thl' lK'alt', 
"'itb 1111111,\' Il dolt'ful moon And \I Ail, 
.\ nd I.he HeN',- lIillCQrd dONi Illllplir.', 
By III1J!ht." J.,"etilllrt rllll ~'('d on hi~h . 
Whlll iliAdi' him I 111111 f- 'Ii$ "llll ll\' Irue 
Thllt il WM ell lLSCd by relltlinj!' Two. 
And no\\', J.,-ood 1)('O»le, IN lI1e !lho\\' 
You olle more pOlien l '('re ~'01l ~o: 
Oncco n mnidell. of beA IlI,\' rnN', 
Wilh rair." rlt ee lind ,l!Old(,1I hn ir : 
Bul cure lind SOrrow d('lhrolll'(l hrr mind 
And Icft. Ih .. II'r('(!k Ihnl 11011' we lind· 
,L'nlik(' tlw 01 hers, "he {'mrlo~'s ' 
ro "(',111 her moods, no cllrdlill~ noise : 
Bul sil~nll.". by dn~' And lI i~ ~1. 
Does Utile {·IS(> bllt rt'lld and \1'\""1.', 
~he rends AA thou!!'h '1\\'('", ('(Inslnnl s lrltin 
Then wrilM 11\\'11." with lII i~h t. lIud main · • 
Xow th inks Awhile wilh l)uckt"N'd rrow~ 
Theil jots h{'r llIf'utlli rrlli" .. ,:'" down. ' 
This 8!'d, 8i~hl Ihnl 1lI1'('1~ ~'onr ,l!1I1,e 
Is II \'1('11111 or Ihe nolt' book ('rn7.f'. 
---(1»-.,---
OUo RIl('III(-' r. ,ei{'utiftt' '09. \\'1111 r('l!(>u lly 
mllrril'd 10 )Ti<iS .JKSif' H(I(.klih. of (:~ • 
T('I('. I.n, ) l r. RO('ml'r 1111.'1 1K't.'1I principAl of 
Ihe sehool At Ro;q>i1AI{-' ",in('(' , plrlUber, And 
) riss Ilook.'lh hll~ ik'C'n hi"l IIlI'Ii.-.II'III1. ~\ I!'nin 
TH E EI'£' ·.\TOIt ('xl('uds il"l ,·er.lt I)('<;f. wi"lhcs, 
8 'l'HE ELEVATOR. 
A VERACIOUS MELODRA.lIA 
ENTITI.JED 
"ON TO ATHENS." 
Scene-'rhe L. & N. ticket office. A"ent at 
the window-Miss Wade eutel'S and l;rances 
lip to the window. 
~Iiss Wade-" I 'would like to know the 
price of a r ound t r ip ticket from her e to 
Athens, Ohio Y" 
Agent- " I haven 't time to look it up now ; 
come back tomorrow. " 
Miss Wade-" If Colonel Gu illiams gOeS 
too, could we get a r eduction Y" 
Agent-"No, Dla'run. " 
Miss Wade-"Very Iwell. " (Flolmces Ollt 
ill cDignantly.) 
Entel' M,'. Milllln-Iooking cautionsly about. 
Mr. Milan-Lealling ovel' and whispering 
-"What 'will it co t me to "0 to Athens 
Ohio, next month Y" " , 
Agent-" Come back tomorrow and I 'll let 
you know. " 
Milan- " Alright, but don 't you tell any-
body I asked you ." E xit Milan. 
Enter Nichols. 
Nichols-" Could you tell a fellow what it 
will cost to go to Athens, Ohio " 
Agent (cUI·tly )- "I can to-morrow." 
Ni chols~Alright ; I 'll be back." (E xit .) 
lI"ichols. 
(Entel' Oclf3 11.) 
Odell-"'Which IIl"ay is Athens, Ohio " 
Agent-Northeast. If yon will return to-
morrow I'll give you full particulars." 
Odell-" I'll be here sure." (E xit Odell. ) 
(Ellt er FonL. ) 
Agent-" Are you goi ng to Athens. too Y" 
F ord-"Y es; how mn ch is the fare? " 
Agent ( wearily )-Come back tomorrow 
a nd I 'll let you know. " (E.t it Ford. ) 
(Enl.el· J ohns.). 
J ohns-I come own here to ask you about 
go ing to Athens. Ohio. HO\l' much does it 
cost I s the sccnerie. prett~' 7 Say, Mister , 
have you e\" r hca l'd me . peak 7" 
Agent-' ' ~o. aud I don't 'I"ant to. Clear 
ont. " (E./"it J ohn s. ) 
(En tel' Gain es. ) 
Agent-~ow . if ~'o u ha "e come do wn here 
t o .fi nd ont about Athens, get out. and that 
q LllCk. " 
Ga ines-" Ycs, s il·. I'm ~o in g. (Gaill es 
I"/(IIS Oll t .) .... . . 
( ElIl er J. D. ' pears. ) 
,'pea l·R-· · f'a.v therc. YO H A g'ent . Do ~'ou 
know" ho I 11m ? "\Yell. l'm Jolll1 D. , pear. 
Hnd [ 'm l!oi ll g' t o ;\ thclls to deli" cr an oration 
:1n I I wallt to stop ofT at Yellow:tone rark, 
and I want to know what 's the co:t. ( Agent 
( tillts.) W ell ,. t here. if I can put the judges 
at Athens, 01110, to sleep as eas ily as I did 
hllll , I 'm a sme winner." (E x it Speal·s. ) 
Ellt el' Pol"l e1'-Sees the 1l11 cOnscio1ts (tgent 
anc1 locks the ClOO1·. The following pel'sons 
gat/WI' and clemand acLm'ittctnce j 11 ,'. Hollo-
way, M'iss Col,e, Miss Alexa1l(lel', M,'. H Ol"1t-
back 1111'. ROllnll"ee, MI'. W ells, M,'. Sweeney, 
M,'. Fan'is, 111,' . .iIIon·is, ,il'liss Ackel·. 
CUI·tain. 
---10- - -
A WORD CONCERN IN G THE LIBRA RY. 
S inCe last September 836 new volumes have 
been added to the library . Of t his number 
fifty-one were received by gift and 785 by 
purchase. 
The library is open from 7 :30 A. M. to 
4 :30 P . M. , and during these 1I0urs it is occu-
pied by an earnest , diligent body of students. 
For last month 4,246 borrowers' ca rds werE! 
cancelled, Iwhile for the same month of the 
previous year the number was 2,611. The 
very best students are to be found in the li-
brary wheu not in the class-r oom. All the 
leading pel'iodicals are subscribed fo r, a w,,!l 
~s two daily papers. These are kept on file , 
and are ~xceedingly valuable for r eference. 
W e r eceive monthly indexes to the periodi-
cals, which gr eatly facilitate their use. 
The students have access t o all the books in 
the library durin'" library hours, and are per-
mitted to I,eep over night any of the books, 
except dictionaries a nd encyclopedias. Any 
book for general r eading may be kept two 
weeks. and then r enewed for t wo weel,s more, 
unless there is a demand for it. W hil e the 
l ibra ry is sma ll , the books are carefully se-
lected by the heads of the departments, amI 
an earnest endeavor is made to supply imme-
d iate needs. 
In addition to the books fo r r eference and 
stnd~·. " 'e place wi th each general order a 
fe\\' books fo r general r eading and reel'Ca tion. 
In addition to tha papers subscribe.d for we 
~ rc indebted to ~Ii ss Coffee for the dail y 
Tnilial1apolis ]I' et~·s . and to i\f r. Byrn for the 
Sashv ille T ennessean . 
Thc ilb"a l'y lllay bc t ermcd the pulse of ' 
the sch ool . and it certainly indicates the vig'-
OI'OI1 S mental and spi ri tua l cond iti on of th 
student bod ,' . 
FT~ORE~ "E RAGLA.i\"'D. Librarian . 
:;\fARY JARBOE. Assi tant. 
- - --(1)----
:;\fLs Vil'::!"inia Bland has a position at 
Smith 's ~I"O " ~ . Ky. "\Ye hopc to : ee h I' soon 
in thc ::\'orm81. 
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On t he aftc l"ll oo n of t he Hth of \\ lul 'ch, 
one of the fil'st steps towa rd estnblis hin " a 
" g l'cat, modem Depa l·t mcnt of Agl'i cul t lll 'C ill 
01."' scl~oo l , was taken. whcn. at t he reql ll'st 
cf Pres ldeJl t Chel"l'Y a ll t h ~ boys of t he school 
belook . 1 helllscl ves to 1 he s ite fOI' 1 hc fa 1'111 , 
wInch IS at the rem' of t hc old Polte r Co l l eg~ 
blll1 dlllg'. beb \l' i!cn the Nll sh vi ll e a lld Rllsse ll-
vl li c pl kcs, t he I'e to clcn r a sll la ll fi cld of 
cOI'nsta lk8. 'J'h is movemcn t "'flS wholl v in 
kcepin[! with t he dcmocratic s pi"it of U;c in-
stltut lO n ; each mcmber of t ha instilllti oll. 
teachcr a nd stud ent, bcing' hi s b"othel"s 
l;elpcr a ll d keepel·. \Ve wel'e not a\\"a l'i! of Ih 
fact t hat t hcl'e wel'e qnite so mnn.v boy, in 
s chool IIl1tl1 t hey wel'e all in the fi eld. a ile! it 
'\I'flS Indeed a good sight to S('e t hem \I'o rkin " 
e:l.I·ncstly in t hcir nativc hab itat. PlIllill :': 
SIX Heres of CO I'IISt;l1ks, shakin g- t he e1i,·t hOI~ 
thell' roots, a nd piling' th ~ 1lI to be ha \ll ed 
fI\\"fI,\'. \\"as . an ens,V Hud qui ck tnsk fO l' so 
many hands. A nd t he stnlwbelTics whi·h 
nl'e 10 be p la nted on thi s plot of gl"O lInd wi ll !Je tende l"ly ca red fOI' ( ) by thcse sanle will -
In g ,wol"lsel's; 01. Guilli a l11s seemed perfect-
ly at home In t he com fi eld wilh his big. bIll!' 
~vel'Hll s on, and no one elljoyeLl t he spod-
for s ll ch . It WIIR- more that hC'. Ea ch one 
was I·ep," d. 11111I1 Y til11e: fClI' tlw work he did. 
hy tl~ e feel III !! he elljo.ved. re:1I1 t ill g" f l'om a n 
hOIl I' s cx.e rclse of t he muscles Ollt ill OIC 
good . pure. CO IlIlt!·.V Hi l·. HllcI h.v t hal o1"h ~ I' 
~eel!ng tha t h(' had cl one SOIlIC good ill show-
In g' hy h, s 11 ctlon tbat he ,r;1S h"adi lv in s,'m-
pa t l~ y ."" l·h t he 111 0VCI11l' n t made to ;";1I'] . ~s­
tnbll ~hll1g lh e I11I1 !'h· n('('cl ('(l ]).' pfll·hllcnl· of 
1\ g l' lc'nltJll'c In (I ll I' school. 
Did you evc l' fecI a killd or pcculial' tired-
ness C.llll g'lng to y~u , ahollt the time the wa.J'11J 
slInslllue of Ap"11 chlYs begins to st rike you ~ 
"\\1 hCII the ~l'ce n g l'ass begi liS to sh i ne on t he 
la wn , a nd 111 the fi clds, and t he birds s illg 
al'oulld you, ho\l' do you fee l '/ And now 
don 't YOII really ha ve an intel'mittent das ir~ 
. ~"o . 1011 al'oll lld in idlcncss, when your on ly 
. .tl englh se.e ll ls to lie In .1'0 11[" appctitc; alld 
.' our so pol'lfi c so1l1 dema nds a cllt-o ft fl'om 
the wOI·k· hoIl1'8 or t he day. "\\1cll , mayba 
~:o ll ' ll say that yon " 'e t he victim of S pl:ill" 
J.cvcl:-yes, Spl"ln g' F evcl'. a soft expl'css ioll 
fO I' plll'e old downright laz iness. 'I'hl'oll"h tI~c cl'isp: b"if.; !c bt'eczy, invi g-o l'ating wclath~ L' 
of the wllltCI' months. a ll the laz.v attr ibutes 
( If YO II have a ll Y) of YO llr bOlly ha ve been 
1 l"cseJ"ved III dtlllte fonll : bllt wh3n the bll ll -
f l'o~s b~g nl to cl'oak in the cady sIJl'ing', thesc 
lazy attl"lhntc' appl' ach t he cO ll cen tratcd 
fOI'm to thc ex tent of about 95 pel' e 'nt. plIl'C. 
Well. do you y ield to it Do y :,1' h ll o·.r the 
lln c of least I'es istan ce lind 1I10P0 aro llllLl 't ill 
YO lll' work beg' ins to pil e lip 011 yon, alld YO Il 
hccome enamorcd \\"It h t he id 'a of " qlli t-
t in ' . " . No! No. if you al 'e of: the propel" 
metU!': If ~'o n have backholl !, ancl sta mina alld 
cnOllgh will power'. and latent enel·g.y. YO II 
ha vc ~ h e IIIg'rcd lCllts of · the only I'eliab le prc-
SCI'lp tlOlI fOI ' a SIII'C CUI '(' ( 01' pr<' v(,lItion ) of 
Vem a l lazlncss. AliaR. Sp l ' ill ~ F evcl·. 
0'----
Spl'ing' alrects UR in peclllia r ways. On 
one hand It m·cate.' favorable cond it ions fo r 
thc lazincss g'c l'm to ~et ill its \vOI·k. On th ~ 
ot,hel' It makcs u s ".' ali t to attempt some 
01. 1 he most lwod ,glOllS r eMs of stren""th and 
cndllrance- A thletic: is the t hin "" " 
'I' . E f o· lIb ' I ~EVA'I 'OR . a vors Athl ~ti cs. It w01I1 '1 
take ~ I'cat pl caslll"e in tell illg of battl cs [ow,ht 
~nd won on t he ba ll ~I·ollnd. TIowevcl'. '";" e 
(10 n ot lend .olll· SUppOI· t to a ny form of 1\1"h -
let lCs that IS 1I 0t of a c1 eall , wh olesome na-
tln·i) .. coll s istellt with school '\I'o l'k, and wOlt hv 
of benl g' canied on un de r the a ll sp ices of t1;~ 
NO I"l1HIl . If there IS to he a team- and wc 
hope lhcl'e will be- \l'e hold that th e mem-
b~ I ';; l h e l'c~f s holll d he no less I'el)l'('scntativ!' 
? f' the SP ll"l t oj' lh e Insl'itnlion Urlll mi"hb' 
In fefl ls of phys ica l p l·OWCSS. ~ . 
W (' helll'til.\~ tl lldol'Se HIe <'ffO!"ts of th!' fa -
~rll.t., : III \"O!"k lng Ol.,t a sflfe. and .qan e policy 
I l"l lve to Ath lctl cR. I'ca ll zing t hat thcl'e 
mllst be a. p.,·ope,· middl e gnlJlnd betwecn 
thosc .In .tlh lbons in whi ch Athletics iR al-
lowcd to 1'1111 ' into prote. s ionalism. a nd lhose 
wh lrh fo r go Athl el'ics altoge th el'. 
- - - 10---
W (' m'e Il sked by Col. ( :lIilli a ms 1'0 statc 
that his ca ll to 1 he nlelllbe"s of" OIC A llllllni 
------------------------------.--
/ 
1(, 'PHE ELEV A'J'OR, 
rO l' p(')"sonal I(' ttcrs is not 111('('1 inl' 'II ilh a 
,"cry hea l'l ,v I'l'~ponsl'-in fa ('t 0111.1' (IIW has 
'L's polld('d lip lo I hi s lilll!', 
' I' hos(' 1('lll' I'S '"'C dil l', f:iIlPP OSl' ,1'011 l\Till' 
lhe lll 11 011' , 
--~O---
1'1'Oi'. '1'0111 ~ l eB(, lIlh , I ','ofesso l' of :'I llIllw-
millics ill 1Ill' WOIIIIIII 'S Intillsl )"ill l (,olll'W' "I 
Co l lllldllls , ~ l iss i ss ippi, wi ll he 10asllllils1l'r at 
111(' J\ 11111111 i I ~illlqll l't n,'x t Sll III illPI' , 1'1'0 1'. 
~ l l' H('lIlh is ,III old ,timc g'l'a dll l1t(, of Ih l' l\'O I'-
mill. lind onc of the g-I'l'lI t ('st of s01l1 hl' )"11 r till-
--- 0---
,Yc l'I'g' I'(' l I hal somc or I hI' Ill'sl ,"'ti c- il's 11'1 ' 
hn \'(1 )'l"('l\j " l'd rO t, t 11 is issue h ' I y(" h(If..l1l c)'owd-
(' I 0111 fOl' la('k of SPIH'P, ' l' hl',I' lI' ili II PIll"'" 
ill 11", ~ h i.\' iSHll', 
---0---
'1'1](' ('111 loo n whi ch appca l'cd ill '1'1f F. EI.I'-
\'.I'I'Olt fOl' :'I la rch was dmllll hv ~IJ', I' , C, 
f-illlilh , who h a ,~ si ll l'l' (' lIle)'(' d \"'(,O )"HII AI'l 
rllsl illll l' al\Vw; hilJg'hlll, 'VI' hilv(' two VI' I'y 
,'X('(' II L' lI t (' Il ls hy ~II', SlIIilh 1I'11I (' h \\'t, ('X 1)('('1 
10 IIS(' ill I hI' lI ('xl iSS Il t', 
---(1)---
:'Iliss :'I fallil' H!'id, \\'as ('a ll('d to hl' l' hOll .. ' 
in ,J dl'l' 1', 0 II I 0 ,IJ I la,l wCl'k on aC(,()1I111 of 11,1' 
sr l' iolls illll(,~'<; 'ti l' hot h hel' filt h ~ I' alld llIolhl'I ', 
1\ lolld il,\' the 2lHt iI telegrall1 CillllL' 10 lil l' 
,,())'mil l ilnllO)lInrinl' the dealh of hel' 1II ,,' hl'l ', 
, \ commi ll l'l' ('on 'llOsed 01' , Ii:srs ~Jili l ie ~II '­
I.("nn. :\'anr .\· RhdHIIl . 1\h-lI'g'H I'('t ,\ (·I\ l' l'. <1i l 1 
Pl'llfcSSOI'S ( : )'e(' 11 1111(1 A I('Xil ll(l!' )", lI'ilS ap-
poi llt ed to il l'1'flll g'l' f(lI'it Aontl conll 'iil dtl(,n 
alld 10 tOIlVl',Y a TlI cssagp of sym path.\' ;" 'O:i l 
Ihe se houl 1.0 :'I I iss Hoid , Miss ~ I "lli (' h il~ II", 
Sill ('el'" s.I'mp"t hy of: eve l'y stlld !'111 In Ill!' 
1'101'111 a I ill t h is lill ll' or SOI'l'OIl', 
---(1)---
In -CII AX(;E8, 
'''I'lt r Elolliall " is a splendid lilll!' PIlI»'I', 
g-u (ten II p hy ti ll' l~ li z" hel h town II igh S"hool. 
hnt is in nced of' a n ex('h a n!!e ('olum n, 
- 0- ' 
' Ye m'e 11101'1' than pl easNl to ha v(' ill ,'x-
chalwr '''Pil e '\" 01'1 /111'1 81( 1'11, " ll. pilPl'I' pllh. 
lis l)('d hI' 1hl' sllldenls of thr "ol'lhll'('sl l' l'n 
Slille N()),)lHll Sehool. It lHls h~l' n l\'I'illrll, 
( as Ihcy s",\' ) in illlitation of thc ty pi ca l ~' el­
low :joul'na l. ' Yc commend th cir lihcl'ly el l'-
pa I'tmcnt fOl' its stol'ies n ncl poems, J\ II sholl' 
ol'i g- illnlity and l>llent. One or th r nlO.~1 111-
Ir l'!'st il1 g- slol'ies in 0111' exchflng-es Ihis 11I0lllh 
is " , y"ltOIl 'S Hard l mck (:alll r," fOlllHl ill 
" 7'11 r N ol 'tl/U' c,~trl' ll." 
- O-
f( 7'11 e 0 I'acle, .. .1 11 (,I;;,on I'i Il l', Flol'idOl , 
\YOlll ' l'xe!H1ng'I's a re 11' (, 11 I'o ll l'n lip , ;))1l1 the 
PI1I'!'S d l'l'ot,'d 10 "lh]Pti (' ~ iln' spl('ndill, Qnit (' 
"" in lpl'OI'(' nwnt in t h is Ilsp('('1 (11'1' 1' ol h!' r 
I HI pel'S, . \ s in the " ,\' Ol'tllU' ( sl ( I'll," ~'O lll' 
PtH'lllS }11 }(..1 st(H' ies a l'p ('"pe l·iil ll,\" g'ootl . 
-0-
,V" nol ,' a ',l'ond l' l'flll iIllPI'O\"'1Il1'l1l Ol'l'l' 
PI 'l'l'iollS ('d itiol1s in thr last 11 II III b .. I' 01' " Til e 
SI Itr/( HI." COVi ll g tOIl. "K,\' . TII(\ (~OVillgtOll 
Ii iI' ll ~l' h oo l is I' ['eilll,\' htlllo l'('d h~' its ('xisL-
l' nce. 
- 0 -
t. '{'li e (, (,If I a Ie .llat/i,Wj Il ( lI sis" is n (' I'edit 10 
a nv ills lilllli on, 011C \'~ I ' I ' ('oll1l))rl1l1ahll' 
f (' ,;tII I'l' of the late nllmhr l' ' is the 1'111'1' d('-
I'ot('ll 10 the histol',\' alld d ('s('1 iptiOIl or 111(' 
illsl itlltiol1s, wh ich IlIllk('s it inl "1 ('sl illg' alld 
1'1111 or illful'lIIatioll 10 all ils 1" 'ild!' I'S, 
----(1)----
8M I U~"I'S, 
~ I I'S, IJei per- 'l'h (' lillldl ol'( l ('ilnl(' lollnl' and 
goilVl' h illl Ihe l'l' II1 alld SIHl ll cll hilll 11." 
hahy, 
~II' , 1"'ip"I'-?\('xt lillll' s lwlI' hilll Ih" 1'('11: 
all d g'ive h ill1 the bahy , 
• • • • • • 
~II'S, l\ ,- Thnt f .. ll olI', R o('ke f .. II(,I ', has a 
101 or mon cy, 
,ii', H,-Yl's, hilI iI 's lilinlPd, 
~II', A,- Troll"S Ihal ? 
~II' . B.- 'Taill't y01l1 '''': 'laill ' l llIin<" ' it ' ~ 
his, 
• ••••• 
" Thill old hr J) <11 (' <1 hox of' l,l(,ks," 
" '\'('11. Il1H~' IJl' sh,, 'l1l IH.I' iI ('il I'Pl'l, " B x, 
• t): • • • • 
f:ih l'- f 'd ](1\'1' to 1(' <11'11 hilS('hill l. n o .1'011 
klloll' it ' 
111'- Y(,s, 'Vh al pHl' l ir'lIli1l' il l' t do ,1'011 d('-
~ il'l' 111(:"' to slut,\" 
f-ih('- A llOll1(' 1'1111 , -l~x , 
• • • • • • 
SllIlIrnt-OIW l1il'i ll l'd hy zr l'o g-il'" s onr, 
1'10 1', ;\farshall-" It 1I11ly I'il'(, illI,V nllllll)(,l', 
T;'ol' ins ifll lCr. five ." 
,II', IIoo l'e l'- " 'V hil I 's th l' difTr l'(' nc(' h0-
1 Wl't' II OIl{' an (1 fi v \,~ ? " 
l'l'or, :'I lill'shnll - " FOIII',"- li il 11-(1 / .10111'-
1/ ai, 
-0-
" 'I'om1ll~', do ,1'1)11 knoll' II' hy f 11111'(, kr pt ' 
,1'0 11 in 1I rtr l' ~th oo l ," 
" Yes '1ll: 1'0 11 II'H nl" to find 0111 II' hal wa: in 
lIwl 1I 0tl' ( ~lippl'(l 10 Killy .jonrs, Tt 1\',, -
10 11'1 h re kn oll' Ihill" shr nllls lI ' l llIakr r\'C' 
al 111 1' nll,l' mol',' , 'ca nsc T (l Oll 'I 101'(' nohl;d-
hilt YOII, t('ileh r l', " - R ,/', 
, - 0--
" Plrnsr ,1 0 not 1'\'('1' sll'ik" 1ll~' lilllr ho:. 
... 
'l'l1 E ELHJV. I'l'OR. 11 
\\,I'uil' iI p'"'l'"t 10 "II''' ch''I' , "\\'1' lI e l'el' do 
1\' ," ('X"II)1 ill s('1 r (lL'I'~II~I' , " ()lII'st' \,., ' 
- 0-
.,rl'hl'I't.' wHsn't flS IIIlIch ftlll ill (ll'illlllllHI' 
It) la." as t Iwl'c 's hl'l' 1I fI h('i II ', , . ~H id iI ," Olill g' 
, ) (,,"nil'" d01l'1I Ihe st,'ps Ih l' Othl' l' dilY, 
111,11 , ~ - 0 -
" l' iI, 1'111 pllllllh illrillllHtl'd lI'ith 1:'01'1'11 -
', , " \\I 'ot\' H rHil' yOUIIg" ('o-('t! to Ih'l' lath l' I' . ~II s, I' I I I I ' ' j' 
.. \\',,11 dilllgllkl'," I'"p ,,'( I It' 0 , II I" Il , 'I 
10111' 1;"'"'1 is spt 011 hilll I h'I\" 'II '1 " 1I'0l'd 10 
~')\, 111111 il l ,liI ,'S did hOPl'."O Il lI'ollld 1I1"ITy 
, , ., 
all . \ 111 (.' 1" 1('(111. 
- 0-
"Oh, j,!'1 look il l Ihilt (, IOIIlI 1I",I'olld Ih (' 
~lIl1," ~asIH' , 1 filii.' 01' Ih l' ~OI'IlHll giJ'ls ill (III 
"',IH"I' or ,IPI i!!hl. 
, - 0 -
:-;h~"' I 'illk illllllll "il'ships Ih,'." '" '1' 11 01 10 
h,' 1lI1'II1 io lll'd ill "Olllll'dioll lI'ilh '(lillI' 01' Ih l' 
lii"hls I tak", " 
II ,' "11011'\ lhilt ?" 
Hlil' " J lnk,' rrll E EI .I';V.\'I'ol<." 
- o-
I1 is 1',' pOl'II'd Ihill 011(' of 111(' 1lIl'IIII1(, I'S o r 
III., I,O,I'ill ~'H'i ,'I." spol;)' lo ,a 1I1(, 11Ihl' I' of Ihe 
I,il',' ('Iilss 011 Ih(' st l'l'd the olh (' l' lIHI', T hc 
IIIHII I'I' 1'l'IIlilins in SIHllI (jIlO, pl'IHlin i 1Il(' I'e-
p", '1 or th l' d,'1l'l'lin's who ,"',' wOI'I;illl' 011 
t bl' {'asl'. 
--(1)----
,\'Ot.',lI . IL LfelfT.'!, 
~II', (', ' l'III'llI' l', who hn ~ l'clldl'I'('d l'lTi l' il'nt 
"'I'I' il' ,' 011 1IH' "dill>l' inl sinn' or TIf " ]>;1 ,1'; \' ,1-
'1'011, has 1'l'I'I'lIl1y lak(,11 ('hnl'I'I' or til l' ~Ii g h 
~I'hool Ht Etowah. rl\\IJ II (l~S('(' . 
~!J ', ' l'tIl'))(' I' ',I ill I'I' -P I1ll'I ' th0 ;'\ol'l11a l nt lhe 
1l11l'1Iil1g- of Ih l' SIIIIIIII!' !' tl'I 'Il1 , in tim e to fill-
ish I hI' I,ii'l' ('OIlI'S" h,\' e0ll1 1l11'nCl' lI1l'lIl, 
~ I iss l\ l ag'g"il' THI \l , of jt'J'Hllldin. 1(."., " 'ClS 
1"'('1'1111.1' 1I11I1 '1'i('d 10 :'III', .Joc l<\'lIs, o r K llox-
,"illt', rp l\llll. , 
~li~H ' I'alt',\as fill' se \ ' ll)'id V('ars a si ud t1 llt 
ill Ihl' ;\01'1lIi11 Hlld hl'l' 1I11"I\, 'stllll" 111 rl 'it' llds 
join 'I'IIE: EL" :V.\'I'OR ill extr;lding- tOl I l.!'l'(-lt 1I1a-
lions, ' 
)l lss :'Ilal1d )I "!!, II in I', who has jllsl (' Io,~ ('d 11 
I'!' I'~' SIl(','(',,1'1I1 xl'lllml ilt :'Ifi ll11 Il'lo lI , KI'" will 
!'lIfl' !' Ih(' :-\01'11Ial Ht tllr op,;ni llg' of' Ih l:SPI'inl' 
1"I'nl. 
CfNTS is all we charge th c s tu , 
den t s 10 ll<lul their trunks, 
Call us o\'er Hom e Phon e 200, 
B. G. Tra nsfer Co. 
Sharp & SOD, Props, 115 Majn Street 
"Th e stable just aroun~l th e 
:----::~~(;ot'ner from the depot. .. 
Important to Teachers. 
Our a"ency department can, ecnre you 
a good position, Write u s wh e th er yon 
want t o teach o r not, W e ha ve a good 
propo, ition for every teacher, Don't 
wait till the rus h for t each ers begins, 
S O U THERN S T A TES SUPPLY CO, 
Wrigh t at. H arvard . M a n oge r .s. 
Address , , J , E , Wright, Unadilla, Ga, 
We a l'C lold Ihill ~ I I ', ' l'h tlll 11IS DlIl'bin 
nn J :\ Iiss ,\ddi l' 11H\'lIlall , rOI'IlI t' l' NOl'lllaliLo!b 
h,,,'" ill' l'0l'd 10 l l'a ~ h ('a ('h ot he l' , 'Ye wist; 
Ih l' lIl gl 'I'M hil ppill rss, 
~Ii", , \I iec CO ldl('I ' is 1"'H' hill l' al Coll ins, 
~ I i,s, ~llP wi II Ill' 1'('lIll' llI h('I'l'd as a g-ood 
,"itlu l{llI i Hilt! ' \ \(1 r lll' l SU I'(' o f h ll l' StlCCCSS as a 
l~il l' h (, I' , 
C. I~m llla (Jolll h\.\s1, il g" I'atlllHle of th (1 old 
Southl'I'1I :\ol'n Hl I, has iI jlositioll III a bnllk 
at S II mill i t. ;\ I iss, 
:'II iss ~ell ('hel'I ',v, iI lIi ece of PI'I'S , ChCI'I 'Y, 
is having' gTl'i-11 S U(' C'(lSS fl,~ H l(,H (:lH~ I' ill Lhe 
I' liIll l'tI schoo l al Hllssr lh ' ille, 
, Ye II'PI',' I'('I 'V SOITI' 10 leal'll of Ih l' dra lh 
of ~II', Clift on 'H, Co~)k, a fOl'lne l' stucknl o[ 
I he illsl itllti on, and wish to ex telld OUl' S\' II I-
path." to the f l'i encls li nd I'elatives of: 'I he 
~ 'o un g- man, Ill' wa.., OIlC of 0111' b?st stuclcnt .. , 
J , TL ,feK inne,l' is tcaehin g' lit Whil"es l' illc, 
K,\' , He will bl' wilh liS in thc SlInl1lIC!' tcrm, 
~Iiss (;" IWVI'a Sand';l's is teching in the 
pllblic sc ltools at 1' lI(ll1 call, 
~I iss l~ li zaho't h Homa n, ' la ssie 1907, I'C-
('(' lIti." g-nlduatcd fl 'O IIl 01(' Tndia ll a , (;ll c NOI'-
Illa l at 'I'e l'I'e Halite, 
' DIII;e IIays has l'ellll ' lIl'd 10 K (, lItn cky nf'tcl' 
spe lld illl' n' yral' in Nrll' M,'xi co, whithel' he 
had 1'(1I1l' on accolln t of i ll hra lth, 'Ve arc 
g-Iad to 1)ol"c that he reports 11 cO lllplete CUl'e, 
;\1 iss LJizzic Kittill gcr is lea 'hillg- Ihc pl'i-
mal',I' g' l'acl('s in thr g-l'>ld('d s('hool ill ~kl'l:C I', 
Hhe (' xpcc ls to r ))fl'l' t h ~ NO l'mal in , \ pl'il. 
'\Taltcr ,ra lhel'i,\', of 'Yilshing-ton 'ount,I', 
i,~ taking- a (,01l1'S0 ill Willi a lll J e ll'cll Coll cgc, 
I,i ill' l'ly, :'1[0 .. pl'ep11l'atol',\' to cntcl'i)),! th min-
isll',I' , ] fc I'eccnt l,v won a medal ofrr l'ccl h,v 
that insti tllt ion fo)' exc('li cnce in ch 'hntin", 
'Ye 'Irish him lI'cli in hi s (,hosc )) pl 'ofl'ss ion, ~ 
Ol'i (: I'll eli e, who II ill Sill'll eHell cn!" wOl'k 
dlll'illl' the SlInllll ,' I' 1(' 1'111 or '00 , is nl;;o in 
"Willialll .)'(,lI'r ll , n OIH' Vel ', II'C ('xl)('ct h im Lo 
IIl el' Ihr No!'m111 11g'ni n at thc 01 cning of Ihe 
coming' snmmt:' r t Ot'n1 . 
,f)" ,T , R TJanr, SUlwl'inl('ncl('nl rf S l' honls 
of HallaI'd COllnl,I' , '1l'ns l'ree nlly Ulat'l'ied to 
L1de ~i ch ols, of H opl;ins COlmly, 
12. THE EL]tJVA1.'OR. 
•.....................................................................................................................•.•...•• ., 
.... . ,,,............................................................................................................................ ... 
FRA E LBER T US 
' oGradua.tes o f good b us lLl c s coll eges, a,b solutely witbout excep-
ti o n , have pay i.n g positions " .. waitin g t.h em~thcy do not ~a. \t~, to adver-
tise for a pla.ce, borrow , beg. st eal o r stand 10 t h e bread 1,ne. 
- Elber t I l ub\)ar d. 
F ra E lhertu s is ri ght. Over twenty unfilled " pay in g 
pos it ion " for teach er of comm.ercial b ranches, and fo r 
bookkeepers, s teno crraph er. , op erator s , cash iers, a re on 
fil e (th is March 22, 1910) in th e office of th e Bowling 
Gree n Bus ine s Uni ver s ity. 
And 16 "paying posit ion. ,. have been fill ed in t he 
las t few days . 
Both lI"el·<l II"cll knoll"n in ;'\ormal circlcs. aud 
'I' II E E I,EV.\'I'OR haH pleaslI l·c ill exte lldin ~ cou-
gl"fltlllat ioll s. even at th is bIte day. . 
GOI.die YOIIIII! has chaq!e of t he clg"hth 
t! l"ad ~ ill the ullbli c school at (:rccl\\" ill (,. H e 
~xpects to SI end tc sllmmCI" te l" m ill the 01 01"-
mal. 
M l"s. F el"t! lI son. bettcr I<noll" n ill thc Nor-
Ill al as ?l l iss NOI·a YOllnl!. is pl"in cipa l of the 
g"1 aded school at Metcal l'. A ri r.oll a. 
H . II . l\1 itchell. hav illl! completed a very 
s u ~cess£nl seFsioll in Ueo l'g ia , has IQ l ll l'll cd 
to h is home at E li, Ky . 
yea I ·. will I"e-enter at th be" in nin g" 
~ pl'in g' t el'n1 . 
) 1 isses ?-lina alld ) Iay H ellderson. 
each compl cted a slI ccessflll ses,ion. 
thcir home at St. Charles, Ark. 
l\1 iss l jctticc Hal<cl". 01' I3 rcckcmi d)!c 
I v was rccent l v m>ll"l"i ctl to 1\ 11" . J . C. 
of ' t he sa me CO;lIltv. ) 1 iss Bal"' 1" has 
scvcl·Hl terms ill U;e N () rllla~and is qnitc 
1; 11 0 11' 11 hCI·c. Cvng" I"Htu_h:...Jt_io_'_l .,-. ! ____ _ 
40 Vacancies In 20 Days~ 
We have had -1 0 vacancies for Cood'reach · 
e r in th e las t 20 days , t il L bei :J g in only one 
D~PAln'MENT of our Age ncy . And t he beg in -
ning" i . not ye t! C et in Line ! 
C O NTIN ENTAL TEACHERS' AG ENCY. 
( I ~CO It \ 'O ltA'I' EJ)) 
M cCormack Bld g., Bowl ing G r e e n. I\y. 
A ttenti,," , 
Students. 
You will find us headquar tera 
for everyth ing you need in 
w earing appa re l. We h a ndle 
only the HEST g r ades of mer -
chandise and g ual'antee satis· 
f action both a8 to Quali ty 
a nd Price. 
for Ladles we handle Red Cross 
and Maloney Bros.' Shoes, 
Dress fiaods. Cloaks, 
filoves, Etc. 
for Men we have the Hb2h Art 
Clothln!11. Crossett Shoes, 
Stetson Hats-
In fact ever yth ing you n eed 
to wear.. Come and see us 
a nd we,will treat y.ou right . 
= === (;olleAe Street = === 
J. L. Durbln-8 Co.' 
"Grow or Go," 
Is The Motto of This Store 
'T 
W hile no m ediocre thing 
can get near us, no Good thing 
can get past us. We carry a 
complete stock of-
Watches, 
Diamonds 
and Jewelry 
When Campbell repairs you r 
watch it always goes. 
J. W. CAMPB"ELL, Jeweler 
906 Sta t e st-
YOUR CLOTHES OUGHT TO B~ ClEAN Just AS Your food Should be Wholesome 
When your Laundry Work is done by us, you may be assured that it will 
be turned out dean and fresh: We conform to all State and City Sanitary 
regulations. and we are always willing for our laundry to be inspected by the 
Health Officers. MR. BLACKBURN SPEARS Is our Stat. Normal R'proHntativ •. 
Bert Is Class To Our· Work 
As Well AS Cleanliness. THE BOWLINfi fiREEN STEAM LAUNDRY CO. 
All 
B J BOR 
INCORPORATED 
•• RONE. - - M a nOllcr 
the New Styles in · La-
dies' ani} Gentlemen's THE NEW YORK STORE 
LOW SHOES 
can be found at 
Fonville~s Shoe-Store 
Invites the young ladies and 
gentlemen attending the Nor-
mal t o call and inspect onr 
different lines of merchandise. 
We carry one of th e most com-
plete lines of L·adies' ~eady. 
to.Wear and Gent's Clothing 
to be found in the city. .. .. 
PRICES ALWAYS REASONABLE. 
